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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan laporan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) II atau Magang III di SLB 
Citra Mulia Mandiri dengan lancar. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari 
pelaksanaan PPL yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 
2016, yang dilaksanakan di SLB Citra Mulia Mandiri.  
Pelaksanaan PPL ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.  
2. Pihak UPPL Universitas Negeri Yogyakarta. 
3. Dra. Purwandari, M.Si,  selaku Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan 
(DPL PPL)  yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan serta masukannya sejak 
permulaan sampai penyusunan laporan.  
4. Drs. Gondo Prayitno, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SLB Citra Mulia Mandiri yang telah 
memberikan izin serta kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa PPL selama 
melaksanakan kegiatan PPL di SLB Citra Mulia Mandiri. 
5. Itawati Setyaningsih, S.Pd.,selaku guru pembimbing yang telah memberikan ilmu, wawasan, 
dan pengalaman untuk belajar selama PPL. 
6. Insan Nur Abdillah, Selaku subjek didik saya atas kesediaanya menjadi teman belajar bagi 
saya. 
7. Segenap Bapak/Ibu guru dan karyawan SLB Citra Mulia Mandiri yang banyak membantu 
dan memberikan berbagai masukkan yang bermanfaat dalam pelaksanaan PPL. 
8. Segenap siswa-siswi SLB Citra Mulia Mandiri yang membantu kelancaran program PPL. 
9. Rekan-rekan satu tim PPL di SLB Citra Mulia Mandiri yang telah mendukung, memberikan 
semangat, dan bekerjasama dengan baik. 
10. Orang tua dan keluarga, atas doa dan segala dorongan baik moral maupun material. 
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam 
pelaksanaan kegiatan. 
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Semoga laporan ini selanjutnya dapat bermanfaat bagi penyusun, pembaca dan lembaga 
atau pihak-pihak terkait. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 
Yogyakarta, 15 September 2016 
Penyusun 
 
 
Novena Putri Devi  
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ABSTRAK 
 
Praktik Pengalaman mengajar dalam Program PPL wajib untuk di ikuti oleh mahasiswa 
kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Program Pengalaman Lapangan ini merupakan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan beragam teori yang mereka terima di bangku 
kuliah. Pada saat kuliah mahasiswa menerima ilmu yang bersifat teoritis. Sedangkan pada saat 
terjun langsung ke lapangan melalui PPL ini, mahasiswa berkesempatan mempraktikkan 
beragam teori-teori tersebut dan sekaligus menimba ilmu secara langsung atau riil, tidak sekedar 
mengetahui suatu teori, tetapi lebih jauh lagi mereka juga memiliki kemampuan untuk 
menerapkan teori tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi 
dalam situasi sesungguhnya.  
Pelaksanaan PraktikPengalamanLapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta semester 
khusus 2016 yang berlokasi di SLB Citra Mulia Mandiri telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 
2016 sampai dengan 15 September 2016. Kelompok PPL di lokasi ini terdiri dari 9 mahasiswa 
dari jurusan pendidikan luar biasa.Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penyusunan RPP, 
praktik mengajar secara akademik maupun non akademik seperti bina diri, konsultasi dengan 
guru pembimbing, persiapan pelaksanaan mengajar, mempersiapkan media dan alat 
pembelajaran, evaluasi kegiatan pembelajaran, dan menyusun laporan PPL pada akhir kegiatan 
PPL. Praktek mengajar terbimbing dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 13 September 
2016, dengan melakukan praktik sebanyak 12 kali pertemuan untuk Program Bina Diri dan 6 kali 
pertemuan untuk praktik mengajar dengan satu subjek yang bernama Insan Nur Abdillah yang 
duduk dikelas 12 SMALB. Program kegiatan PPL dapat terlaksana dengan baik dan lancar 
berkat adanya bimbingan dan arahan dari guru pembimbing dan dosen pembimbing selama 
praktik mengajar serta peran aktif peserta didik selama berlangsungnya kegiatan belajar 
mengajar.  
Program mengajar menggunakan metode drill untuk program Bina Diri, tanya jawab, 
pemberian tugas dan unjuk kerja. Media yang digunakan pada saat mengajar adalah teks bacaan 
dan kartu gambar, dimana anak dapat mengekspresikan dirinya melalui bacaan serta gambar dan 
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warna. Kegiatan belajar yang dilakukan adalah pembelajaran di kelas. Dengan adanya kegiatan 
PPL ini, mahasiswa mendapat bekal pangalaman dan  gambaran yang nyata tentang kegiatan 
dalam dunia pendidikan. Adanya kerjasama, kerja keras, disiplin, akan sangat mendukung 
terlaksananya program-program PPL dengan baik. Dengan terselesaikanya kegiatanPPL ini 
diharapkan mampu memberikan pengalaman kepada mahasiswa berkaitan dengan proses 
pendidikan dan pembelajaran di SLB Autis Citra Mulia Mandiri  
Kata kunci: PPL, SLB Citra Mulia Mandiri 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) II atau Magang III merupakan salah satu upaya 
yang dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan potensi mengajar 
mahasiswa sebagai calon pendidik atau sebagai calon tenaga kependidikan yang profesional serta 
siap untuk memasuki dunia kependidikan. Kegiatan praktek pengalaman lapangan dilakukan 
untuk mengambangkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah yang diterapkan 
dalam kehidupan nyata.  
Sebelum melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) II / magang III mahasiswa 
diminta untuk melakukan Praktek Pengalaman Lapangan I (PPL I) terlebih dahulu. Kegiatan 
pada Praktek Pengalaman Lapangan I (PPL I) ialah observasi, assesmen kebutuhan siswa, dan 
observasi sekolah yang dilengkapi dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di 
sekolah. Setelah mahasiswa mampu menempuh PPL I tersebut mahasiswa wajib untuk mengikuti 
PPL II dimana kegiatan PPL II ini mahasiswa belajar untuk praktek mengajar subyek didik yang 
telah diobservasi. 
Sebagai seorang calon guru diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi sebagai guru 
seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005 yang 
berkenaan dengan empat kompetensi guru, kaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dalam mempersiapkan mahasiswa 
untuk menjadi guru yang kompeten tersebut, maka dilaksanakanlah program Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL). Dengan melakukan praktek pengalaman di lapangan, diharapkan 
mahasisiwa dapat memoliki pengalaman dan pengetahuan dalam dunia pembelajaran di sekolah 
secara nyata dan memperoleh pengetahuan secara praktis, untuk menghubungkan antara teori 
yang telah diperoleh dengan apa yang dihadapi dilapangan secara langsung. 
 
Dalam pelaksanaan PPL, mahasiswa dituntut untuk dapat merencanakan dan 
melaksanakan program yang berkaitan dengan peserta didik maupun sekolah. Dalam hal ini 
mahasiswa juga diharapkan untuk dapat saling bekerjasama dengan guru 
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A. Analisis Situasi (Permasalahan dan Potensi Pembelajaran) 
1. Analisis situasi 
SLB Citra Mulia Mandiri yang beralamat di Jalan Samberembe, Selomartani 
Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini didirikan pada 14 Januari 2003 
yang pada awalnya adalah sebuah Taman Pendidikan dan Latihan Anak Berkebutuhan 
Khusus (TPLABK) Citra Mulia Mandiri, Namun pada bulan Juli 2003 berubah menjadi 
SLB setelah ijin dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY dan  SK Gubernur nomor 
36/I2/2003 pada tanggal 2 Desember 2003, dengan nama SLB Citra Mulia Mandiri 
Yogyakarta, yang secara khusus menangani anak autis dan hiperaktif. 
Saat ini sekolah berusia 11 tahun dengan jumlah siswa 25 dan guru 25 orang. 
Siswa berasal dari berbagi daerah, baik dari Yogyakarta maupun daerah lain, misalnya 
Semarang, Jakarta, Kalimantan, dan lain-lain yang kemudian menetap/tinggal di 
Yogyakarta. Guru yang ada sudah memenuhi standar UU Guru dan Dosen yakni 
berpendidikan S1.Adapun latar pendidikannya sebagian besar Jurusan Pendidikan Luar 
Biasa dan sebagian Jurusan Non PLB namun memiliki sertifikat PLB.  
Selanjutnya dalam perkembangan dari waktu ke waktu keberadaan SLB Autis 
Citra Mulia Mandiri Yogyakarta semakin diakui oleh masyarakat, hal tersebut ditandai 
dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk 
memasukkan anaknya ke SLB Citra Mulia Mandiri Yogyakarta. Dengan adanya 
kepercayaan masyarakat tersebut menjadikan SLB Citra Mulia Mandiri Yogyakarta terus 
berkembang. 
 
VISI SEKOLAH 
“Terwujudnya anak autis dan hiperaktif yang mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki” 
MISI SEKOLAH 
1. Menyelenggarakan  pendidikan  dan pembelajaran bagi  anak autism dan hiperaktif sesuai 
tingkat kemampuannya 
2. Menumbuhkan semangat keunggulan warga sekolah secara intensif 
3. Membimbing  dan mengembangkan potensi siswa agar  dapat mandiri 
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4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk peningkatan  mutu pendidikan 
5. Melatih dan memberdayakan tenaga guru yang profesional di bidang autis 
6. Melatih dan mempersiapkan anak untuk mandiri. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL / Magang III 
1. Perumusan Program Kurikuler 
a. Penyusunan RPI 
Penyusunan RPI diawali dengan menentukan peserta didik yang akan menjadi 
subyek didik. Mahasiswa mengobservasi kemampuan yang telah dimiliki subyek  serta 
kemampuan yang belum optimal sehingga dapat menjadi acuan rencana program PPL. 
Kedua, menentukan program dan mata pelajaran yang akan diajarkan. Program 
dan Mata pelajaran yang akan diajarkan mencakup materi apa yang ingin 
dikembangkan dari subyek didik. Kemampuan awal siswa digunakan sebagai acuan 
dasar dalam menentukan program yang dirancang untuk subyek didik agar program 
dapat dijalankan dengan baik oleh subyek didik dan mendukung keberhasilan subyek 
didik dalam proses pembelajaran. 
b. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Rencana Program Individual yang sudah dibuat oleh mahasiswa, kemudian 
dikonsultasikan bersama dengan guru pembimbing apakah program sudah dapat 
dijalankan atau belum memenuhi kriteria. Dalam konsultasi guru pembimbing 
memberikan masukan, tambahan, maupun pengurangan dalam penyusunan rencana 
program individual. 
c. Persiapan Pelaksanaan Mengajar 
Persipan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran, yakni 
mempersiapkan media, materi ajar, dan sumber ajar yang akan digunakan dalam 
pembelajaran disesuaikan dengan RPI yang sudah disetujui oleh guru pembimbing. 
d. Mempersiapkan media dan alat pembelajaran. 
Sebelum melakukan praktek mengajar perlu adanya persiapan media dan alat 
pembelajaran terlebih dahulu hal itu perlu dilakukan untuk membantu menyampaikan 
materi. Media dan alat pembelajaran dibuat dengan menyesuaikan kemampuan dan 
gaya belajar anak. Media yang digunakan dalam pembelajaran ialah macam-macam 
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bentuk (lingkaran, persegi dan segi tiga) serta gambar-gambarnya. 
 
e. Praktik Mengajar 
Pelaksanaan mengajar dilaksanakan berdasarkan skenario pembelajaran yang 
sudah disusun di dalam RPI. Pelaksanaan praktik mengajar pada dasarnya diawasi 
oleh guru, sehingga guru dapat memantau ataupun memberikan bantuan apabila 
terdapat masalah selama proses pembelajaran berlangsung. 
f. Evaluasi kegiatan pembelajaran. 
Evaluasi dilakukan dengan meminta pendapat dan pertimbangan guru mengenai 
praktik mengajar yang sudah dilakukan. 
g. Menyusun laporan PPL pada akhir kegiatan PPL. 
Penyususnan laporan dilakukan secara individu yang disesuaikan dengan kegiatan 
yang telah dilakukan mahasiswa selama melakukan Praktek Pengalaman Lapangan 
(PPL) secara individu 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
1. Persiapan 
Dalam persiapan dibagi menjadi persiapan non teknis dan teknis, adalah sebagai 
berikut : 
a. Persiapan Non-Teknis 
1) Pembekalan 
Pembekalan PPL dilaksanakan pada 20 Juni 2016 di Ruang Abdullah Sigit.Dalam 
pembekalan dijelaskan mengenai pengembangan mahasiswa, pelaksanaan 
pendidikan yang relevan dengan kebijakan-kebijakan baru bidang pendidikan, dan 
materi yang terkait dengan teknis PPL/Magang III. Mahasiswa diberi bekal untuk 
dapat memperoleh pengetahuan tentang tata krama kehidupan di 
sekolah/lembaga/klub. Mahasiswa juga diharapan memiliki bekal pengetahuan dan 
keterampilan praktis agar dapat melaksanakan program dan tugas-tugasnya di 
sekolah/lembaga/klub. 
2) Permohonan izin PPL 
Permohonan izin dengan melakukan penyerahan surat izin pelaksanaan PPL di 
sekolah yang dituju, yaitu di sekolah autis Citra Mulia Mandiri, kepada bapak Drs. 
Gondo Prayitno, M.Pd selaku kepala Sekolah di Sekolah Citra Mulia Mandiri. 
Permohonan izin dimaksudkan untuk meminta izin kepada pihak sekolah untuk 
dapat menjalankan kegiatan PPL di Sekolah Citra Mulia Mandiri selama dua bulan. 
3) Penyerahan mahasiswa PPL  
Penyerahan mahasiswa PPL diserahkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
kepada pihak sekolah.  
 
b. Persiapan Teknis 
1) Asesmen 
Asesmen dilaksanakan dengan pengamatan saat pembelajaran dan wawancara 
dengan guru mengenai hambatan dan kemampuan yang dimiliki siswa, asesmen 
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telah dilakukan pada proses PPL I. Asesmen bertujuan untuk menyesuaikan RPI 
yang akan dibuat berkaitan dengan materi, metode, media, serta penilaian yang akan 
digunakan dalam pembelajaran. 
2) Penyusunan RPI 
Pelaksanaan penyusunan RPI sesuai dengan rencana awal yang telah dirumuskan 
yakni sebagai berikut. 
 
a) Menentuan peserta didik yang akan menjadi subyek didik dalam pelaksanaan 
program. 
b) Menentukan program dan materi yang akan diajarkan. 
c) Melakukan konsultasi dengan guru mata pelajaran untuk menanyakan program 
dan materi yang akan diajarkan serta meminta data siswa berkaitan dengan 
kemampuan siswa. 
d) Mahasiswa menentukan dan menyesuaikan program serta materi yang akan 
diajarkan dengan kemampuan siswa. 
e) Mahasiswa membuat Rancangan Program Pembelajaran (RPP). 
f) Mahasiswa melakukan bimbingan dengan guru berkaitan dengan RPI yang telah 
dibuat. 
g) Apabila RPI sudah disetujui oleh guru, maka mahasiswa melakukan persiapan 
mengajar seperti membuat media, menentukan metode, serta memantapkan 
materi yang akan diajarkan. 
3) Identitas Anak 
Nama     : Insan Nur Abdillah  
Tempat/ Tanggal Lahir   : Sleman, 14 Desember 1997  
Alamat     : Jl. Layur I no.7 Minomartani  
Usia     : 19 Tahun  
Jenis Kelamin   : Laki-laki  
Kelas     : 12 SMALB 
Agama     : Islam  
Jumlah Saudara   : 1 ( anak ke-2 dari 2 bersaudara)  
Hobi  :Bernyanyi, Memasak, Menggambar,Bermain 
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Sepak bola 
 
2. Pelaksanaan PPL  
a. Praktek Mengajar 
Dalam pelaksanaannya, praktek mengajar dilakukan sebanyak 6 kali dan program Bina 
Diri sebanyak 12 kali pertemuan yang beberapa kegiatannya berada disela-sela 
pelaksanaan praktek mengajar. Pendampingan mengajar dilaksanakan sebanyak 38 kali 
di kelas dalam rentang waktu 18 Juli - 15 September 2016. Enam kali mengajar 
dilakukan di dalam kelas pada anak yang menjadi subyek pembelajaran. Praktek 
mengajar dimulai pukul 08.00-09.35 WIB dan kemudian program bina diri pada pukul 
08.00-08.25 WIB serta praktik di pukul 11.30 - 11.55 WIB. Pelaksanaan belajar 
disesuaikan dengan RPI yang sudah dipersiapkan. Dalam pelaksanaan praktek, 
mahasiswa melakukan koordinasi dengan guru kelas. Adapun rincian mengajar yang 
dilakukan ketika pelaksanaan belajar dengan RPI, ialah sebagai berikut : 
No. Hari/ Tanggal Materi Waktu 
1.  Jumat, 26 
Agustus 
2016 
Melakukan tanya jawab 
tentang  pengalaman siswa 
berpakaian dan disertai 
gambar berbagai jenis 
pakaian yang pernah anak 
pakai. Seperti : baju yang 
berkancing, baju berlengan 
panjang dan pendek, serta 
celana panjang dan pendek. 
08.00-08. 
25 WIB  
2.  Senin, 29 
Agustus 2016  
Mengamati dan mencermati 
yaitu gambar anak sudah 
mengenakan pakaian ketika 
keluar dari toilet dan ada 
gambar anak belum 
mengenakan pakaian ketika 
keluar dari toilet 
08.00-08. 25 WIB 
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3.  Selasa, 30 
Agustus 2016  
Melaksanakan praktik  
membuka dan mengenakan 
pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi 
 
11.30-11.55 WIB 
 
4.  Rabu, 31 
Agustus 
2016 
Melaksanakan praktik  
membuka dan mengenakan 
pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi 
 
11.30 - 11.55 
WIB 
5.  Kamis, 1 
September 2016  
Melaksanakan praktik  
membuka dan mengenakan 
pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi 
 
11.30 - 11.55 
WIB 
6.  Jumat, 2 
September 2016 
Melaksanakan praktik  
membuka dan mengenakan 
pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi 
 
11.30 - 11.55 
WIB 
7.  Senin, 5 
September 2016 
1. Mengamati gambar 
profesi-profesi guru di 
sekolah 
2. Menginformasikan 
pekerjaan yang ada di 
lingkungan sekitar 
sekolah 
3. Membaca teks wacana  
4. Gerakan non lokomotor 
5. Melaksanakan praktik  
08.00-09.35 WIB  
 
 
 
11.30-11.15 WIB  
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membuka dan 
mengenakan pakaian 
didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah 
mandi 
 
8.  Selasa, 6 
September 2016 
1. Mengamati gambar guru 
yang sedang mengajar di 
sekolah 
2. Profesi di lingkungan 
sekolah 
3. Membaca teks wacana  
4. Gerakan non lokomotor 
dengan bermain 
permainan tradisional 
5. Melaksanakan praktik  
membuka dan 
mengenakan pakaian 
didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah 
mandi 
 
 
08.00-09.35 WIB  
 
 
 
11.30-11.15 WIB 
9.  Rabu, 7 
September 2016 
1. Membaca teks wacana 
tentang guru 
keterampilan 
2. Menceritakan kembali 
teks wacana tentang 
guru keterampilan 
3. Penjelasan dari guru 
tentang manfaat energi 
08.00-09.35 WIB  
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4. Penjelasan tentang 
aturan operasi hitung 
campuran asli 
5. Membentuk  bentuk 
hewan berkaki dua 
dengan menggunakan 
bahan lunak, yaitu 
plastisin 
6. Melaksanakan praktik  
membuka dan 
mengenakan pakaian 
didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah 
mandi. 
 
11.30-11.15 WIB 
10.  Kamis, 8 
September 2016  
1. Membaca teks bacaan 
dialog 
2. Mencari  informasi yang 
berkaitan tentang energi  
3. Penjelasan dari guru 
tentang manfaat energy 
4. Penjelasan tentang 
aturan operasi hitung 
campuran asli 
5. Membentuk  bentuk 
hewan berkaki dua 
dengan menggunakan 
bahan lunak, yaitu 
plastisin 
6. Melaksanakan praktik  
membuka dan 
08.00-09.35 WIB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30-11.15 WIB 
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mengenakan pakaian 
didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah 
mandi. 
11.  Jumat, 9 
September 2016 
1. Membaca teks bacaan 
mengenai guru pramuka  
2. Tanya jawab tentang 
teks yang sudah dibaca 
3. Bercerita tentang 
pengalaman berpramuka 
4. Menyebutkan contoh  
kegiatan  yang  
mewujudkan  tujuan 
bangsa Indonesia sesuai 
dengan pembukaan 
UUD 1945. 
5. Melakukan gerakan 
nonlokomotor, yaitu 
bermain permainan 
tradisional “gobak 
sodor” 
6. Melaksanakan praktik  
membuka dan 
mengenakan pakaian 
didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah 
mandi. 
 
08.00-09.35 WIB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30-11.15 WIB 
12.  Selasa, 13 
September 2016  
1. Membaca teks bacaan 
tentang guru kesenian  
2. Tanya jawab yang 
08.00-09.35 WIB  
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berkaitan dengan teks 
bacaan tentang guru 
kesenian  
3. Mencari berbagai  
macam  manfaat energi 
di sekitar rumah 
4. Melaksanakan praktik  
membuka dan 
mengenakan pakaian 
didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah 
mandi. 
 
 
 
 
 
 
 
11.30-11.15 WIB 
 
 
Program Bina Diri  
1) Pertemuan 1 
Pada pertemuan 1 ini, mahasiswa memberikan pembelajaran dengan materi bina diri 
yaitu membiasakan dan penempatan berpakaian yang benar sebelum dan sesudah 
mandi. Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 25 menit disetiap pertemuan. 
Dalam melakukan proses belajar mengajar, mahasiswa menggunakan media berupa 
kartu bergambar yang bergambar anak yang sudah memakai pakaian ketika keluar 
dari toilet dan anak yang belum memakai pakaiannya ketika keluar dari toilet. Metode 
pembelajaran yang digunakan ialah metode drill, ceramah, tanya jawab dan 
penugasan. Dalam metode-metode tersebut, anak mengamati dan melakukan unjuk 
kerja berupa praktek yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan selanjutnya 
diberikan penugasan. Pada pertemuan ini siswa mampu mencapai indikator yang telah 
di tetapkan, dengan catatan mampu dengan bantuan guru atau mahasiswa sebagai 
pembimbing. 
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2) Pertemuan 2 
Pada pertemuan 2 ini, mahasiswa memberikan pembelajaran dengan materi bina diri 
yaitu membiasakan dan penempatan berpakaian yang benar sebelum dan sesudah 
mandi. Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 25 menit disetiap pertemuan. 
Dalam melakukan proses belajar mengajar, mahasiswa menggunakan media berupa 
kartu bergambar yang bergambar anak yang sudah memakai pakaian ketika keluar 
dari toilet dan anak yang belum memakai pakaiannya ketika keluar dari toilet. 
Metode pembelajaran yang digunakan ialah metode drill, ceramah, tanya jawab dan 
penugasan. Dalam metode-metode tersebut, anak mengamati dan melakukan unjuk 
kerja berupa praktek yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan selanjutnya 
diberikan penugasan. Pada pertemuan ini siswa mampu mencapai indikator yang 
telah di tetapkan, dengan catatan mampu dengan bantuan guru atau mahasiswa 
sebagai pembimbing. 
3) Pertemuan 3 
Pada pertemuan 3 ini, mahasiswa memberikan pembelajaran dengan materi bina diri 
yaitu membiasakan dan penempatan berpakaian yang benar sebelum dan sesudah 
mandi. Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 25 menit disetiap pertemuan. 
Dalam melakukan proses belajar mengajar, mahasiswa menggunakan media berupa 
toilet dan alat-alat berupa handuk dan pakaian. Pada pertemuan ini, siswa sudah 
diminta untuk melakukan praktek mandi dan praktek berpakaian dengan materi yang 
diajarkan yaitu membiasakan dan penempatan berpakaian anak yang benar sebelum 
dan sesudah mandi. Pada pertemuan ini, siswa mampu mencapai indikator yang telah 
ditetapkan, dengan catatan siswa mampu dengan 1 kali instruksi dari guru untuk 
mempraktikkan cara membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat sebelum 
dan sesudah mandi.  
 
4) Pertemuan 4 
Pada pertemuan 4 ini, mahasiswa memberikan pembelajaran dengan materi bina diri 
yaitu membiasakan dan penempatan berpakaian yang benar sebelum dan sesudah 
mandi. Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 25 menit disetiap pertemuan. 
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Dalam melakukan proses belajar mengajar, mahasiswa menggunakan media berupa 
toilet dan alat-alat berupa handuk dan pakaian. Pada pertemuan ini, siswa sudah 
diminta untuk melakukan praktek mandi dan praktek berpakaian dengan materi yang 
diajarkan yaitu membiasakan dan penempatan berpakaian anak yang benar sebelum 
dan sesudah mandi. Pada pertemuan ini, siswa mampu mencapai indikator yang telah 
ditetapkan, dengan catatan siswa mampu dengan 1 kali instruksi dari guru untuk 
mempraktikkan cara membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat sebelum 
dan sesudah mandi.  
5) Pertemuan 5 
Pada pertemuan 5 ini, mahasiswa memberikan pembelajaran dengan materi bina diri 
yaitu membiasakan dan penempatan berpakaian yang benar sebelum dan sesudah 
mandi. Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 25 menit disetiap pertemuan. 
Dalam melakukan proses belajar mengajar, mahasiswa menggunakan media berupa 
toilet dan alat-alat berupa handuk dan pakaian. Pada pertemuan ini, siswa sudah 
diminta untuk melakukan praktek mandi dan praktek berpakaian dengan materi yang 
diajarkan yaitu membiasakan dan penempatan berpakaian anak yang benar sebelum 
dan sesudah mandi. Pada pertemuan ini, siswa mampu mencapai indikator yang telah 
ditetapkan, dengan catatan siswa mampu dengan 1 kali instruksi dari guru untuk 
mempraktikkan cara membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat sebelum 
dan sesudah mandi.  
6) Pertemuan 6 
Pada pertemuan 6 ini, mahasiswa memberikan pembelajaran dengan materi bina diri 
yaitu membiasakan dan penempatan berpakaian yang benar sebelum dan sesudah 
mandi. Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 25 menit disetiap pertemuan. 
Dalam melakukan proses belajar mengajar, mahasiswa menggunakan media berupa 
toilet dan alat-alat berupa handuk dan pakaian. Pada pertemuan ini, siswa sudah 
diminta untuk melakukan praktek mandi dan praktek berpakaian dengan materi yang 
diajarkan yaitu membiasakan dan penempatan berpakaian anak yang benar sebelum 
dan sesudah mandi. Pada pertemuan ini, siswa mampu mencapai indikator yang telah 
ditetapkan, dengan catatan siswa mampu dengan 1 kali instruksi dari guru untuk 
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mempraktikkan cara membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat sebelum 
dan sesudah mandi.  
 
Praktik Mengajar dan Program Bina Diri  
1) Pertemuan 1  
Pada pertemuan ke 1 pengajaran terbimbing, mahasiswa memberikan pembelajaran 
dengan tema dari RPP Tematik, yaitu Profesi dan Subtema yaitu Guru yang terdiri 
dari beberapa materi, yakni:  
1. Mengamati gambar profesi-profesi guru di sekolah 
2. Menginformasikan pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar sekolah 
3. Membaca teks wacana  
4. Gerakan non lokomotor 
5. Melaksanakan praktik  membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi 
Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 2 jam pelajaran dan terhitung 1 jam 
pelajaran sama dengan 35 menit. Dalam melakukan proses belajar mengajar, 
mahasiswa menggunakan mediaTeks wacana , Gambar guru sedang mengajar dan 
Kondisi profesi di lingkungan sekolah, lalu dengan metode pembelajaran tanya jawab, 
pemberian tugas dan unjuk kerja. Pada pertemuan ini siswa mampu mencapai 
indikator yang telah ditetapkan dengan catatan mampu dengan bantuan dari guru atau 
mahasiswa sebagai pembimbing. Selanjutnya, dipertemuan ini, praktik bina diri 
masih dilaksanakan dengan praktik mandi serta melepas dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet sebelum dan sesudah mandi.  
 
2) Pertemuan 2  
Pada pertemuan ke 2 pengajaran terbimbing, mahasiswa memberikan pembelajaran 
dengan tema dari RPP Tematik, yaitu Profesi dan Subtema yaitu Guru yang terdiri 
dari beberapa materi, yakni:  
1. Mengamati gambar guru yang sedang mengajar di sekolah 
2. Profesi di lingkungan sekolah 
3. Membaca teks wacana  
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4. Gerakan non lokomotor dengan bermain permainan tradisional 
5. Melaksanakan praktik  membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi 
Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 2 jam pelajaran dan terhitung 1 jam 
pelajaran sama dengan 35 menit. Dalam melakukan proses belajar mengajar, 
mahasiswa menggunakan media Gambar guru sedang mengajar, Kondisi profesi di 
lingkungan sekolah, Teks wacana dan Alat permainan tradisional yaitu, kelereng. 
Metode pembelajaran yang diberikan yaitu tanya jawab, pemberian tugas, dan unjuk 
kerja. Pada pertemuan ini siswa mampu mencapai indikator yang telah ditetapkan 
dengan catatan mampu dengan bantuan dari guru atau mahasiswa sebagai 
pembimbing. Selanjutnya, dipertemuan ini, praktik bina diri masih dilaksanakan 
dengan praktik mandi serta melepas dan mengenakan pakaian di dalam toilet sebelum 
dan sesudah mandi.  
3) Pertemuan 3  
Pada pertemuan ke 3pengajaran terbimbing, mahasiswa memberikan pembelajaran 
dengan tema dari RPP Tematik, yaitu Profesi dan Subtema yaitu Guru yang terdiri 
dari beberapa materi, yakni:  
1. Membaca teks wacana tentang guru keterampilan 
2. Menceritakan kembali teks wacana tentang guru keterampilan 
3. Penjelasan dari guru tentang manfaat energi 
4. Penjelasan tentang aturan operasi hitung campuran asli 
5. Membentuk  bentuk hewan berkaki dua dengan menggunakan bahan lunak, yaitu 
plastisin 
6. Melaksanakan praktik  membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi. 
Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 2 jam pelajaran dan terhitung 1 jam 
pelajaran sama dengan 35 menit. Dalam melakukan proses belajar mengajar, 
mahasiswa menggunakan media Teks wacana, Gambar guru ketrampilan, Bahan 
lunak berupa plastisin, Buku dan lingkungan. Metode pembelajaran yang diberikan 
yaitu tanya jawab, pemberian tugas, dan unjuk kerja. Pada pertemuan ini siswa 
mampu mencapai indikator yang telah ditetapkan dengan catatan mampu dengan 
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bantuan dari guru atau mahasiswa sebagai pembimbing. Selanjutnya, dipertemuan ini, 
praktik bina diri masih dilaksanakan dengan praktik mandi serta melepas dan 
mengenakan pakaian di dalam toilet sebelum dan sesudah mandi.  
4) Pertemuan 4  
Pada pertemuan ke 4 pengajaran terbimbing, mahasiswa memberikan pembelajaran 
dengan tema dari RPP Tematik, yaitu Profesi dan Subtema yaitu Guru yang terdiri 
dari beberapa materi, yakni :  
1. Membaca teks bacaan dialog 
2. Mencari  informasi yang berkaitan tentang energi  
3. Penjelasan dari guru tentang manfaat energy 
4. Penjelasan tentang aturan operasi hitung campuran asli 
5. Membentuk  bentuk hewan berkaki dua dengan menggunakan bahan lunak, yaitu 
plastisin 
6. Melaksanakan praktik  membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi. 
Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 2 jam pelajaran dan terhitung 1 jam 
pelajaran sama dengan 35 menit. Dalam melakukan proses belajar mengajar, 
mahasiswa menggunakan media Teks wacana, Gambar, Bahan lunak berupa plastisin, 
Buku dan lingkungan. Metode pembelajaran yang diberikan yaitu tanya jawab, 
pemberian tugas, dan unjuk kerja. Pada pertemuan ini siswa mampu mencapai 
indikator yang telah ditetapkan dengan catatan mampu dengan bantuan dari guru atau 
mahasiswa sebagai pembimbing. Selanjutnya, dipertemuan ini, praktik bina diri 
masih dilaksanakan dengan praktik mandi serta melepas dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet sebelum dan sesudah mandi. 
5) Pertemuan 5  
Pada pertemuan ke 5 pengajaran terbimbing, mahasiswa memberikan pembelajaran 
dengan tema dari RPP Tematik, yaitu Profesi dan Subtema yaitu Guru yang terdiri 
dari beberapa materi, yakni :  
1. Membaca teks bacaan mengenai guru pramuka  
2. Tanya jawab tentang teks yang sudah dibaca 
3. Bercerita tentang pengalaman berpramuka 
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4. Menyebutkan contoh  kegiatan  yang  mewujudkan  tujuan bangsa Indonesia 
sesuai dengan pembukaan UUD 1945. 
5. Melakukan gerakan nonlokomotor, yaitu bermain permainan tradisional “gobak 
sodor” 
6. Melaksanakan praktik  membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi. 
Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 2 jam pelajaran dan terhitung 1 jam 
pelajaran sama dengan 35 menit. Dalam melakukan proses belajar mengajar, 
mahasiswa menggunakan media Gambar, Teks bacaan, Lingkungan sekolah dan Alat 
permainan tradisional. Metode pembelajaran yang diberikan yaitu tanya jawab, 
pemberian tugas, dan unjuk kerja. Pada pertemuan ini siswa mampu mencapai 
indikator yang telah ditetapkan dengan catatan mampu dengan bantuan dari guru atau 
mahasiswa sebagai pembimbing. Selanjutnya, dipertemuan ini, praktik bina diri 
masih dilaksanakan dengan praktik mandi serta melepas dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet sebelum dan sesudah mandi. 
6) Pertemuan 6  
Pada pertemuan ke 6, pengajaran terbimbing, mahasiswa memberikan pembelajaran 
dengan tema dari RPP Tematik, yaitu Profesi dan Subtema yaitu Guru yang terdiri 
dari beberapa materi, yakni :  
1. Membaca teks bacaan tentang guru kesenian  
2. Tanya jawab yang berkaitan dengan teks bacaan tentang guru kesenian  
3. Mencari berbagai  macam  manfaat energi di sekitar rumah 
4. Melaksanakan praktik  membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi 
Kegiatan pembelajaran tersebut berjalan selama 2 jam pelajaran dan terhitung 1 jam 
pelajaran sama dengan 35 menit. Dalam melakukan proses belajar mengajar, 
mahasiswa menggunakan media Teks wacana, Gambar manfaat energi dan 
Lingkungan sekolah. Metode pembelajaran yang diberikan yaitu tanya jawab, 
pemberian tugas, dan unjuk kerja. Pada pertemuan ini siswa mampu mencapai 
indikator yang telah ditetapkan dengan catatan mampu dengan bantuan dari guru atau 
mahasiswa sebagai pembimbing. Selanjutnya, dipertemuan ini, praktik bina diri 
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masih dilaksanakan dengan praktik mandi serta melepas dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet sebelum dan sesudah mandi. 
 
b. Evaluasi / Penilaian 
Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan di kelas, pengelolaan 
kelas dan tingkat pemahaman siswa. Proses evaluasi dilihat pada proses dan hasil dari 
program belajar. 
Evaluasi yang dilakukan pada pertemuaun ini dengan melihat beberapa aspek penilaian, 
yaitu :  
1) Penilaian Pengetahuan 
Dalam penilaian pengetahuan meliputi penilaian Kemampuan anak memahami 
bagian-bagian dari materi pembelajaran seperti : 
 Pengamatan gambar profesi-profesi guru di sekolah 
 Penginformasian pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar sekolah 
 Membaca teks wacana  
 Menggerakan gerakan non lokomotor 
 Pengamatan terhadap gambar guru yang sedang mengajar di sekolah 
 Mengidentifikasi pofesi di lingkungan sekolah 
 Membaca teks wacana  
 Menggerakan gerakan non lokomotor dengan bermain permainan tradisional 
 Membaca teks wacana  
 Menceritakan kembali teks wacana  
 Mengamati penjelasan dari guru tentang manfaat energi 
 Mengamati penjelasan tentang aturan operasi hitung campuran asli 
 Mengamati dan mempraktikkan cara membentuk  bentuk hewan berkaki dua 
dengan menggunakan bahan lunak, yaitu plastisin 
 Membaca teks bacaan mengenai guru pramuka  
 Tanya jawab tentang teks yang sudah dibaca 
 Menceritakan tentang pengalaman berpramuka 
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 Menyebutkan contoh  kegiatan  yang  mewujudkan  tujuan bangsa Indonesia 
sesuai dengan pembukaan UUD 1945. 
 Melakukan gerakan nonlokomotor, yaitu bermain permainan tradisional “gobak 
sodor. 
2) Keterampilan 
 Menyebutkan alat yang digunakan untuk membuat bentuk hewan dari bahan 
lunak 
 Menghasilkan bentuk hewan yang terbuat dari bahan lunak  
 
3. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Analisis hasil dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan sebuah program yang di 
terapkan atau disusun untuk pembelajaran peserta didik sesuai dengan kemampuannya, 
subjek atau peserta didik yang di tangani pada PPL II berusia 19 tahun dengan 
kemampuan pra akademik yang masih kurang serta beberapa perilaku yang belum tertata 
dengan baik, seperti konsentrasi dan pemusatan perhatian yang masih belum terkondisikan 
saat proses belajar mengajar berlangsung sehingga proses belajar mengajar menjadi 
terhambat. Oleh karena itu, sebelum dilakukannya proses belajar mengajar, anak dilatih 
untuk memfokuskan pada kegiatan pembelajaran dengan berbagai pertanyaan yang 
disukai anak terlebih dahulu dan menyediakan media pembelajaran yang menarik untuk 
siswa agar ia mampu memfokuskan konsentrasi dan memusatkan perhatiannya sehingga 
bersedia dengan perhatian secara penuh untuk mengikuti proses belajar mengajar dari 
awal hingga akhir pembelajaran. Selain itu, kemampuan improvisasi teknik atau metode 
pembelajaran juga diperlukan dalam menangani subjek atau siswa tersebut agar 
pembelajaran tetap berjalan dalam kondisi psikologi anak yang berubah-rubah setiap 
saatnya. 
Metode pokok atau utama yang digunakan dalam pembelajaran ialah metode tanya jawab 
dan unjuk kerja. Mahasiswa sebagai guru pembimbing memberikan contoh terlebih dahulu 
dalam mengerjakan sesuatu lalu subjek atau siswa mengikutinya dengan bimbingan guru. 
Pembelajaran dilakukan secara berulang-ulang pada setiap indikatornya sehingga anak 
mampu mencapai indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan 
kemampuannya.  
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Selama program kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan dilakukan, program kegiatan 
yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan ini 
juga telah memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai praktikan dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru.  
Hasil dari Praktek Pengalaman Lapangan yang telah dilakukan yaitu antara lain:  
1) Analisis hasil praktek mengajar  
Dari hasil kegiatan praktek mengajar yang telah dilakukan, mahasiswa memperoleh 
pengalaman, pengetahuan dan keterampilan secara nyata dalam kegiatan mengajar 
anak autistik, yaitu diantaranya:  
- Persiapan mengajar baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Seperti 
melakukan observasi, asesmen, penyusunan program individual serta 
penyusunan pelaksanaan program pembelajarannya. 
- Keterampilan dalam kegiatan pembelajaran, dimulai dari membuka kegiatan 
pembelajaran, proses pembelajaran, teknik pendekatan terhadap subyek didik, 
dan menutup kegiatan pembelajaran. Penguasaan materi, penguasaan kelas, 
sikap, dan keterampilan.  
Dalam proses pembelajaran, hasil perkembangan yang diperoleh anak selama kegiatan 
belajar mengajar berlangsung diantaranya:  
Nama subyek  : Insan Nur Abdillah 
Program Kegiatan : - Non Akademik ( Bina diri dengan penempatan berpakaian yang 
benar sebelum dan sesudah mandi )  
- Akademik ( Rancangan Program Pembelajaran Tematik yang 
bertemakan profesi dan dengan subtema yaitu guru ) 
 
Sebelum 
Perlakuan 
Setelah Perlakuan 
1. Anak masih sering melepas dan 
mengenakan pakaian diluar toilet 
ketika akan mandi dan selesai 
Anak sudah mampu 
untuk melepas dan 
mengenakan pakaian 
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mandi  diluar toilet ketika akan 
mandi dan selesai mandi 
dengan 1 kali instruksi 
2. Anak belum mampu untuk 
menginformasikan pekerjaan 
yang ada di lingkungan sekitar 
sekolah 
Anak mampu dengan 
bimbingan dari guru atau 
mahasiswa untuk 
menginformasikan 
pekerjaan yang ada di 
lingkungan sekitar sekolah 
3. Anak belum mampu untuk 
mengamati gambar dan membaca 
teks wacana serta menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang ada 
Anak mampu dengan 
bimbingan dari guru atau 
mahasiswa untuk 
mengamati gambar dan 
membaca teks wacana 
serta menjawab 
pertanyaan-pertanyaan 
yang ada 
4. Anak belum mampu untuk 
mengidentifikasi macam-macam 
energi dan manfaatnya  
Anak mampu dengan 
bimbingan dari guru atau 
mahasiswa untuk 
mengidentifikasi macam-
macam energi dan 
manfaatnya 
5. Anak belum mampu untuk 
membaca teks bacaan dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang ada  
Anak mampu dengan 
bimbingan dari guru atau 
mahasiswa untuk 
membaca teks bacaan dan 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang ada 
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6. Anak belum mampu untuk 
menyebutkan contoh kegiatan 
yang mewujudkan tujuan bangsa 
Indonesia sesuai dengan 
pembukaan UUD 1945  
Anak mampu dengan 
bimbingan dari guru atau 
mahasiswa untuk 
menyebutkan contoh 
kegiatan yang 
mewujudkan tujuan 
bangsa Indonesia sesuai 
dengan pembukaan UUD 
1945 
7. Anak belum mampu untuk 
mencari berbagai macam 
manfaat energi di sekitar 
lingkungan  
Anak mampu dengan 
bimbingan dari guru atau 
mahasiswa untuk mencari 
berbagai macam manfaat 
energi di sekitar 
lingkungan 
 
2) Refleksi 
Dari program kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, terdapat hambatan yang 
diperoleh ketika praktik mengajar di lapangan, hambatan yang diperoleh yaitu antara 
lain:  
a. Anak masih saja sering tidak berkonsentrasi dan memusatkan perhatiannya secara 
penuh dalam proses belajar mengajar 
b. Anak sering mengimprovisasikan diri dengan marah dan meminta soal yg lainnya 
serta anak terkadang keluar meninggalkan ruang kelas, jika sudah merasa bosan 
mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Dalam proses mengajar terkadang tidak sesuai dengan harapan yang di inginkan, 
semuanya berdasarkan keadaan psikologi anak pada saat itu, jika anak sedang 
semangat belajar di ruang kelas maka pembelajaran tidak ada masalah namun jika 
anak sedang jenuh di kelas maka mahasiswa sebagai pembimbing harus mampu 
mengimprovisasi gaya belajar yang digunakan guna tersampaikannya materi pelajaran 
yang ingin disampaiakan dan kemampuan anak yang ingin dikembangkan tetap dapat 
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terlaksana dengan baik. Oleh karena itu study pustaka dan bimbingan dari guru 
pembimbing sangat membantu dalam segi ilmu,wawasan dan pengalaman dalam 
menangani siswa dalam proses pembelajaran agar pembelajaran tetap dapat berjalan 
dengan baik. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan potensi mengajar 
mahasiswa sebagai calon pendidik atau sebagai calon tenaga kependidikan yang profesional 
serta siap untuk memasuki dunia kerja. Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan ini 
dilakukan di Sekolah Autis Citra Mulia Mandiri.  
Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan sangat bermanfaat bagi mahasiswa PPL 
Universitas Negeri Yogyakarta 2016, dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak 
sekolah tempat pelaksanaan PPL. Berdasarkan kegiatan PPL yang sudah dilakukan maka 
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Dengan mengikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa mampu 
memperoleh pengalaman dalam mengajar secara langsung dengan menerapkan teori yang 
diperoleh ketika belajar di bangku perkuliahan. 
2. Dengan diadakannya Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini, dapat memperluas 
wawasan mahasiswa tentang tugas pendidik, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan lain 
yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. 
3. Dengan megikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa memperoleh 
pengalaman baru secara nyata yang tidak diperoleh dalam kegiatan perkuliahan di 
kampus,  serta mempunyai pengalaman dalam mempersiapkan administrasi mengajar 
berupa, program pembelajaran, materi pelajaran dan media yang diperlukan untuk proses 
belajar. 
 
B. Saran 
1. Bagi Guru  
a. Mempertahankan komunikasi yang intensif antara seluruh warga sekolah. 
b. Mempertahankan hubungan yang baik dengan mahasiswa PPL, untuk menyambung 
tali silaturahmi yang baik antara sekolah dengan mahasiswa. 
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c. Mempertahankan  hubungan yang baik dengan mahasiswa PPL, sehingga nantinya 
dapat saling bertukar informasi terkait info terkini seputar pendidikan luar biasa yang 
diperoleh mahasiswa maupun sekolah. 
d. Dapat memanfaatkan media yang sudah ada maupun mengembangkan media secara 
mandiri sehingga mampu digunakan dalam pembelajaran serta membuat pelajaran 
menjadi lebih menarik. 
e. Lebih menggali potensi yang dimiliki oleh siswa agar siswa mampu mengoptimalkan 
perkembangannya. 
 
2. Bagi Universitas 
a. Menjalin koordinasi yang intensif antara pihak universitas, dosen pembimbing, 
sekolah dan mahasiswa. 
b. Mengadakan pengawasan kegiatan PPL baik secara langsung maupun tidak langsung 
c. Pembekalan dilakukan secara terperinci sebelum kegiatan PPL berlangsung, supaya 
mahasiswa dapat menjalankan praktek pengalaman lapangan sesuai dengan prosedur 
dan kesepakatan bersama baik terhadap kampus maupun sekolah. 
d. Membuat aturan dan prosedur PPL yang sesuai dengan masing-masing jurusan 
kependidikan, menimbang tidak semua jurusan pada pelaksanaannya bisa disamakan. 
 
3. Bagi Mahasiswa 
a. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang intensif antar mahasiswa  
b. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan antar mahasiswa 
c. Mahasiswa bersikap harus lebih bersikap disiplin, dan bertanggung jawab untuk 
menjaga nama baik almamater 
d. Meningkatkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan seluruh warga skolah 
e. Perencanaan mengajar yang disusun harus lebih inovatif dan sistematis 
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MATRIK PROGRAM KERJA PPL UNY 2016 
 
UniversitasNegeri Yogyakarta 
 
NAMA    :  NOVENA PUTRI DEVI 
NIM     :  13103241010 
NAMA LOKASI/ LEMBAGA :  SLB CITRA MULIA MANDIRI 
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA :  SAMBERAMBE, SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN, YOGYAKARTA. 
No Program / Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah Jam 
I 
 
II 
 
III 
 
IV 
 
V 
 
VI 
 
VII 
 VII
I 
 
IX 
  
1. Pembuatan RPP (Persiapan, Pelaksanaan, 
Evaluasi) 
4  4  4  4  4  4  4  4  4  36 
2. Pembuatan Media (Persiapan, Pelaksanaan, 
Evaluasi) 
3  3  3  3  3  3  3  3  3  27 
3. Pelaksanaan Mengajar Terbimbing. -  2  2  2  2  2  2  2  2  16 
4. Evaluasi Pelaksanaan Mengajar Terbimbing -  -  2    2    2    2  8 
5. Pendampingan Bina Diri 5  5  5  5  5  5  5  5  5  35 
6.  Pendampingan Mengajar 6  6  6  6  6  6  6  6  6  54 
7. Pendampingan Pembelajaran Agama 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  4,5 
8. Pendampingan Senam Pagi 1  1  1  1  1  1  1  1  1  9 
F03 
Untuk mahasiswa 
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9 Pendampingan Jalan Sehat 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  4,5 
10.  Pendampingan Holticultura/berkebun 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  4,5 
11. Pendampingan memasak 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  4,5 
12. Pendampingan tata griya  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  4,5 
10. Pembelajaran Keterampilan 1  1  1  1  1  1  1  1  1  9 
11. Pendampingan Taman Gizi 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  4,5 
12. Upacara Bendera 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  4,5 
13. Lomba Memperingati 17 Agustus 
(Persiapan, Pelaksanaan) 
2  -  -  -  -  -  -  5  5  12 
14. Penerjunan PPL 2  -  -  -  -  -  -  -  -  2 
15. Penarikan & Perpisahan PPL (Persiapan, 
Pelaksanaan) 
-  -  -  -  -  -  -  -  5  5 
Jumlah 244,5 
 
Yogyakarta,    2016 
Kepala Sekolah 
SLB Autis Citra MuliaMandiri 
 
 
Drs. Gondo Prayitno, M.Pd 
NIP.196511091993031009 
 Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
Dra. PurwandariM.Si 
NIP. 195802041986012001 
 
 Mahasiswa PPL 
 
 
 
Novena Putri Devi 
NIM. 13103241010 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 2016 
 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGU KE : I - IX      NAMA MAHASISWA    : Novena Putri Devi  
NAMA SEKOLAH  : SLB Citra Mulia Mandiri   NO. MAHASISWA        : 13103241010 
ALAMAT SEKOLAH : Samberembe, Selomartani, Kalasan, FAK/JUR/PRODI        : FIP/ PLB/ PLB 
      Sleman 
GURU PEMBIMBING : Itawati Setyanimgsih    DOSEN PEMBIMBING   : Dra. Purwandari, M.Si  
 
MINGGU 1 
 
No. Hari/Tangal Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 18 Juli 
2016 
07.30 – 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.00 - 11.00 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendampingan 
Pembelajaran  
 
Diadakannya Upacara 
Bendera yang diikuti oleh 
guru, siswa dan para 
mahasiswa, yang 
dilaksanakan di halaman 
sekolah. Para mahasiswa 
dan guru menjadi petugas 
saat upacara berlangsung.  
 
Melihat cara guru mengajar 
dan mengobservasi 
kemampuan yang dimiliki 
  
F02 
untukmah
asiswa 
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11.00-11.45 
 
 
 
   11.45-
12.00  
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
oleh anak 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
3. Selasa, 19 Juli 
2016  
07.00 – 07.30 
 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Senam Ceria  
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa, guru, dan para 
mahasiswa mengikuti 
Senam Ceria yang diadakan 
di dalam ruang aula.  
Siswa didampingi oleh guru 
dan mahasiswa mengikuti 
gerakan senam yang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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08.00 – 09.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
Pendampingan 
Belajar  
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Agama Islam  
 
 
 
Makan Siang  
 
dipimpin oleh satu 
instruktur.  
Mahasiswa melakukan 
kegiatan pendampingan 
belajar berupa pendekatan 
kembali kepada siswa agar 
siswa mengenal mahasiswa 
sehingga bersedia untuk di 
bimbing oleh mahasiswa 
ketika sudah kenal. 
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
Mengajarkan siswa untuk 
membaca dan 
mernghafalkan surat-surat 
pendek  
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
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 11.45-12.00  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
teman-teman 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
4. Rabu, 20 Juli 
2016  
07.00 – 07.30 
 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
08.00 – 09.30 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Jalan-jalan pagi  
 
 
 
 
Holticultura/ 
berkebun  
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah dan 
rumah penduduk 
Mahasiswa melakukan  
Mahasiswa mendampingi 
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09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Pendampingan 
Belajar  
 
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
siswa untuk berkebun di 
kebun sekolah. Kegiatan 
yang dilakukan siswa yaitu 
menyiram tanaman dan 
menggemburkan tanah  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Berdoa dan bernyanyi 
terlebih dahulu dan 
kemudian mendampingi 
Belajar siswa dengan 
materi mengidentifikasi 
macam-macam alat makan  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
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 11.45-12.00  
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
 
 
 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
5. Kamis, 21 Juli 
2016 
07.00 – 07.30 
 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Pendampingan 
Belajar  
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari.  
 
Berdoa dan bernyanyi 
terlebih dahulu dan 
kemudian mendampingi 
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08.00 – 09.30 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
 
 
Tata Griya  
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Pendampingan 
Belajar  
 
 
 
Makan Siang  
Belajar siswa dengan 
materi mengidentifikasi 
macam-macam alat 
transportasi  
 
Mendampingi anak dalam 
kegiatan tata griya yang 
meliputi : anak di minta 
untuk memasang sarung 
bantal dan guling  
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Meneruskan mendampingi 
Belajar siswa dengan 
materi mengidentifikasi 
macam-macam alat 
transportasi  
Mendampingi siswa untuk 
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 11.45-12.00  
 
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
 
 
 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
6. Jum’at, 22 Juli 
2016  
07.00 – 07.30 
 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Jalan-jalan Pagi  
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari.  
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah dan 
rumah penduduk 
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08.00 – 09.30 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olahraga  
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Taman gizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mendampingi siswa dalam 
kegiatan olahraga yang 
dilaksanakan di halaman 
sekolah dengan meminta 
anak untuk melempar 
tangkap dan mengoper bola  
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Makan bersama dengan 
makanan yang telah 
disiapkan oleh guru 
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MINGGU KE 2 
No. Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 25 Juli 
2016 
07.30 – 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 09.30 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00-11.00 
 
 
 
 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Pendampingan belajar  
 
 
 
 
 
 
 
Diadakannya Upacara 
Bendera yang diikuti oleh 
guru, siswa dan para 
mahasiswa, yang 
dilaksanakan di halaman 
sekolah. Para mahasiswa 
dan guru menjadi petugas 
saat upacara berlangsung.  
 
Mendampingi siswa untuk 
memasak didapur 
dengankegiatan yang 
dilakukan anak yaitu 
memasak nasi dan 
mengupas bawang  
 
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
 
Mendampingi siswa untuk 
belajar dengan berdoa dan 
bernyanyi terlebih dahuulu. 
Selanjutnya melakuka 
pendampingan belajar 
dengan mata pelajaran 
pengoperasian penjumlahan 
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11.00-11.45 
 
 
 
11.45-12.00  
 
Makan Siang  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
dalam matematika  
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
2. Selasa, 26 Juli 
2016  
07.00 – 07.30 
 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Senam Ceria  
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa, guru, dan para 
mahasiswa mengikuti 
Senam Ceria yang diadakan 
di dalam ruang aula. 
 Siswa didampingi oleh 
guru dan mahasiswa 
mengikuti gerakan senam 
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08.00 – 09.30 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
 
Pendampingan 
Belajar   
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Agama Islam  
 
 
 
Makan Siang  
 
yang dipimpin oleh satu 
instruktur.  
 
Dengan berdoa dan 
bernyanyi terlebih dahulu, 
kemudian mahasiswa 
melakukan kegiatan 
pendampingan belajar 
keterampilan menggambar 
dan mewarnai pada anak  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
Mengajarkan siswa untuk 
membaca dan 
mernghafalkan surat-surat 
pendek  
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
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 11.45-12.00  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
teman-teman 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
3. Rabu, 27 Juli 
2016  
07.00 – 07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
08.00 – 09.30 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
Jalan-jalan pagi  
 
 
 
 
 
Holticultura/ 
berkebun  
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah dan 
rumah penduduk 
 
Mahasiswa melakukan  
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09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Pendampingan 
Belajar  
 
 
 
 
 
 
 
Mahasiswa mendampingi 
siswa untuk berkebun di 
kebun sekolah. Kegiatan 
yang dilakukan siswa yaitu 
memindahkan polybag, 
menyiram tanaman dan 
menggemburkan tanah  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
Berdoa dan bernyanyi 
terlebih dahulu dan 
kemudian mendampingi 
Belajar siswa dengan materi 
mengidentifikasi macam-
macam nama hewan yang 
berkaki empat   
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11.00-11.45 
 
 
 
 11.45-12.00  
 
Makan Siang  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
 
 
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
4. Kamis, 28 Juli 
2016 
07.00 – 07.30 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
Pendampingan 
Belajar  
 
 
 
 
Mempersiapkan administrasi 
untuk persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut siswa 
serta guru dan pegawai sekolah di 
pagi hari.  
 
Berdoa dan bernyanyi terlebih 
dahulu dan kemudian 
mendampingi Belajar siswa 
dengan materi mengidentifikasi 
macam-macam hewan berkaki 
dua   
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08.00 – 09.30 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 11.45-12.00  
 
 
Tata Griya  
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Pendampingan 
Belajar  
 
 
 
Makan Siang  
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
 
Mendampingi anak dalam 
kegiatan tata griya yang meliputi 
: anak di minta untuk memasang 
sarung bantal dan guling serta 
memasang seprei  
 
Mahasiswa istirahat sebelum 
memulai kegiatan selanjutnya  
 
 
Meneruskan mendampingi 
Belajar siswa dengan materi 
mengidentifikasi macam-macam 
hewan berkaki 2  
 
Mendampingi siswa untuk makan 
siang bersama teman-teman 
 
Menutup kegiatan pembelajaran 
dengan bernyanyi dan berdoa. 
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5. Jum’at, 29 Juli 
2016 
07.00 – 07.30 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
08.00 – 09.30 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
Jalan-jalan Pagi  
 
 
 
 
 
Olahraga  
 
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan administrasi 
untuk persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut siswa 
serta guru dan pegawai sekolah di 
pagi hari.  
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah dan 
rumah penduduk 
 
Mendampingi siswa dalam 
kegiatan olahraga yang 
dilaksanakan di halaman sekolah 
dengan meminta anak untuk 
melempar tangkap dan 
memasukkan bola kedalam 
gawang  
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09.30-10.00 
 
 
10.00- 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
Taman gizi 
 
 
 
 
 
 
Mahasiswa istirahat sebelum 
memulai kegiatan selanjutnya  
 
Makan bersama dengan makanan 
yang telah disiapkan oleh guru 
 
 
 
 
MINGGU KE 3 
No. Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 1 Agustus 
2016  
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
IZIN              - 
 
 
 
 
 
 
              - 
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2. Selasa, 2 Agustus 
2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
Senam Ceria  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan administrasi 
untuk persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan pegawai 
sekolah di pagi hari. 
 
 
Siswa, guru, dan para 
mahasiswa mengikuti Senam 
Ceria yang diadakan di dalam 
ruang aula. Siswa didampingi 
oleh guru dan mahasiswa 
mengikuti gerakan senam yang 
dipimpin oleh satu instruktur 
dan berdoa serta menyanyikan 
lagu wajib “Indonesia Raya”  
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
 
 
 11.00-11.45 
 
 
 
 
Holticultura/berkebun  
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Pendampingan Belajar   
 
 
 
 
 
 
Agama Islam  
 
 
 
 
Mendampingi siswa untuk 
berkebun dengan siswa 
menyiram tanaman dan 
menggemburkan tanah  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat sebelum 
memulai kegiatan selanjutnya  
 
Dengan berdoa dan bernyanyi 
terlebih dahulu, kemudian 
mahasiswa melakukan kegiatan 
pendampingan belajar dengan 
mata pelajaran IPA dan materi 
mengenal macam-macam 
tumbuhan  
Mengajarkan siswa untuk 
membaca dan mernghafalkan 
surat-surat pendek  
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11.45-12.00 
 
Makan Siang  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama teman-
teman 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
3. Rabu, 3 Agustus 
2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
Jalan-jalan pagi  
 
 
 
 
 
Mempersiapkan administrasi 
untuk persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan pegawai 
sekolah di pagi hari. 
 
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah dan 
rumah penduduk 
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
 
 
Holticultura/ berkebun  
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Pendampingan Belajar  
 
 
 
 
 
 
Mahasiswa melakukan  
Mahasiswa mendampingi siswa 
untuk berkebun di kebun 
sekolah. Kegiatan yang 
dilakukan siswa yaitu 
memindahkan polybag, 
menyiram tanaman dan 
menggemburkan tanah  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat sebelum 
memulai kegiatan selanjutnya  
 
 
Berdoa dan bernyanyi terlebih 
dahulu dan kemudian 
mendampingi Belajar siswa 
dengan materi mengidentifikasi 
macam-macam nama hewan 
yang berkaki empat  mengenal 
macam-macam hasilkebun  
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11.00-11.45 
 
 
 
 11.45-12.00  
 
 
 
 
 
12.00-13.30 
Makan Siang  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
 
 
 
 
Pendampingan Les 
Melukis  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama teman-
teman 
 
Sebelum penutup, anak 
diajarkan untuk sholat 
selanjutnya Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
Mendampingi siswa untuk les 
menggambar dan mewarnai  
4. Kamis, 4 Agustus 
2016 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
IJIN  
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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5. Jum’at, 5 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
Jalan-jalan Pagi  
 
 
 
 
 
Olahraga  
 
 
 
 
 
Mempersiapkan administrasi 
untuk persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan pegawai 
sekolah di pagi hari.  
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah dan 
rumah penduduk 
 
Mendampingi siswa dalam 
kegiatan olahraga yang 
dilaksanakan di halaman 
sekolah dengan meminta anak 
untuk senam, melempar 
tangkap bola, tendang bola dan 
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09.30-10.00 
 
 
10.00- 10.30 
 
 
 
10.30-11.00 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
Taman gizi 
 
 
 
Agama Islam  
 
 
badminton  
 
Mahasiswa istirahat sebelum 
memulai kegiatan selanjutnya  
 
Makan bersama dengan 
makanan yang telah disiapkan 
oleh guru, yaitu gulai ayam 
 
Mendampingi siswa untuk 
sholat berjamaah dan membaca 
doa serta bernyanyi  
 
MINGGU KE 4 
No. Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 8 
Agustus 2016 
07.30 – 
08.00 
 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
Diadakannya Upacara 
Bendera yang diikuti oleh 
guru, siswa dan para 
mahasiswa, yang 
dilaksanakan di halaman 
sekolah. Para mahasiswa 
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00-11.00 
 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
11.45-12.05 
 
 
12.05-12.20 
 
 
 
Keterampilan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Pendampingan belajar  
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Mandi  
 
 
Penutupan 
dan guru menjadi petugas 
saat upacara berlangsung.  
 
Sebelumnya anak diminta 
untuk berdoa dan 
menyanyikan lagu wajib 
“Indonesia Raya”. 
Kemudian anak diminta 
untuk meneruskan 
keterampilan yang belum 
selesai, yaitu keterampilan 
menganyam  
 
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
 
Mendampingi siswa untuk 
belajar yaitu untuk 
menggambar dan mewarnai  
 
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mendampingi anak untuk 
mandi  
 
Menutup kegiatan 
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 pembelajaran pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
2. Selasa, 9 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Senam Ceria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa, guru, dan para 
mahasiswa mengikuti 
Senam Ceria yang diadakan 
di dalam ruang aula. Siswa 
didampingi oleh guru dan 
mahasiswa mengikuti 
gerakan senam yang 
dipimpin oleh satu 
instruktur dan berdoa serta 
menyanyikan lagu wajib 
“Indonesia Raya”  
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
 
 11.00-11.45 
 
 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Agama Islam  
 
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
Mendampingi siswa untuk 
memasak di dapur, 
kegiatan yang dilakukan 
siswa yaitu menggoreng 
tempe dan membuat sambal 
terong  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Mengajarkan siswa untuk 
membaca iqra’, 
menyanyikan lagu islami, 
berwudhu dan shalat 
berjamaah  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
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11.45-12.00 
 
 
 
12.00-12.15 
 
 
12.15-12.30  
 
Keterampilan  
 
 
 
Mandi  
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
 
Mendampingi anak untuk 
melakukan keterampilan 
menggambar dan mewarnai  
 
Mendampingi anak untuk 
mandi  
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
3. Rabu, 10 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Jalan-jalan pagi  
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa didampingi guru dan 
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
 
 
Holticultura/ 
berkebun  
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Pendampingan 
Belajar  
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah 
dan rumah penduduk 
 
Mahasiswa melakukan  
Mahasiswa mendampingi 
siswa untuk berkebun di 
kebun sekolah. Kegiatan 
yang dilakukan siswa yaitu 
menyiram tanaman dan 
menggemburkan tanah  
 
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
Berdoa dan bernyanyi 
terlebih dahulu dan 
kemudian mendampingi 
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11.00-11.45 
 
 
 
 11.45-12.05 
 
 
 
12.05-12.20 
 
 
 
 
 
 
12.20-13.50 
 
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Mandi  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
Pendampingan Les 
Belajar siswa dengan mata 
pelajaran bahasa indonesia 
dengan materi 
mencocokkan tulisan  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mendampingi anak untuk 
mandi  
 
 
Sebelum penutup, anak 
diajarkan untuk sholat 
selanjutnya Menutup 
kegiatan pembelajaran 
dengan bernyanyi dan 
berdoa. 
 
Mendampingi siswa untuk 
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Melukis  les menggambar dan 
mewarnai  
4. Kamis, 11 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
Keterampilann  
 
 
 
 
 
 
 
 
Memasak  
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari.  
Berdoa dan bernyanyi 
terlebih dahulu dan 
kemudian mendampingi 
Belajar siswa dengan 
melakukan keerampilan 
melipat kertas, 
menggambar dan mewarnai  
 
Mendampingi anak dalam 
kegiatan memasak dengan 
kegiatan yang anak lakukan 
yaitu menggoreng tempe, 
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09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 11.45-12.05 
 
 
12.05-12.20  
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Keterampilan  
 
 
 
Makan Siang  
 
 
Mandi  
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
mengupas bawang dan 
membuat sambal  
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Mendampingi anak untuk 
melanjutkan keterampilan 
menggambar dan mewarnai  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
Mendampingi anak untuk 
mandi 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa 
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5. Jum’at, 12 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Jalan-jalan Pagi  
 
 
 
 
 
Olahraga  
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari.  
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah 
dan rumah penduduk 
 
Mendampingi siswa dalam 
kegiatan olahraga yang 
dilaksanakan di halaman 
sekolah dengan meminta 
anak untuk senam, 
melempar tangkap bola, 
dan mendribble bola 
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09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Taman gizi 
 
 
 
 
 
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Makan bersama dengan 
makanan yang telah 
disiapkan oleh guru, yaitu 
gulai ayam 
 
 
 
 
 
MINGGU KE 5 
No. Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 15 
Agustus 2016 
 
07.30 – 
08.00 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
Diadakannya Upacara 
Bendera yang diikuti oleh 
guru, siswa dan para 
mahasiswa, yang 
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00-11.00 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
11.45-12.05 
 
 
12.05-12.20 
 
 
 
 
 
Keterampilan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Pendampingan belajar  
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Mandi  
 
 
Penutupan 
dilaksanakan di halaman 
sekolah. Para mahasiswa 
dan guru menjadi petugas 
saat upacara berlangsung.  
 
Sebelumnya anak diminta 
untuk berdoa dan 
menyanyikan lagu wajib 
“Indonesia Raya”. 
Kemudian anak diminta 
untuk meneruskan 
keterampilan yang belum 
selesai, yaitu keterampilan 
menganyam  
 
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Mendampingi siswa untuk 
belajar yaitu untuk 
menggambar dan mewarnai 
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mendampingi anak untuk 
mandi  
 
Menutup kegiatan 
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 pembelajaran pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
2. Selasa, 16 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Senam Ceria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa, guru, dan para 
mahasiswa mengikuti 
Senam Ceria yang diadakan 
di dalam ruang aula. Siswa 
didampingi oleh guru dan 
mahasiswa mengikuti 
gerakan senam yang 
dipimpin oleh satu 
instruktur dan berdoa serta 
menyanyikan lagu wajib 
“Indonesia Raya”  
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
 11.00-11.45 
 
 
 
Tata griya  
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Agama Islam  
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Mendampingi siswa untuk 
membersihkan ruang kelas 
dengan kegiatan yang 
dilakukan anak yaitu 
menyapu lantai dan 
membersihkan jendela  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Mengajarkan siswa untuk 
menghafalkan doa sebelum 
dan sesudah makan, serta 
sebelum dan bangun tidur  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
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11.45-12.00 
 
 
12.00-12.15 
 
 
 
Mandi  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
Mendampingi anak untuk 
mandi  
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
3. Rabu, 17 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
07.30-11.00 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
Persiapan Akreditasi 
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
Memindahkan meja dan 
kursi ke kelas besar SLB 
Citra Mulia Mandiri  
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4. Kamis, 18 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
Persiapan Akreditasi 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
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07.30-11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
 
Kerja Bhakti merapi-
rapikan sekolah dan 
Memindahkan meja serta 
kursi ke kelas besar SLB 
Citra Mulia Mandiri  
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5. Jum’at, 19 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30-11.00 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Persiapan Akreditasi 
 
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Kerja Bhakti merapi-
rapikan sekolah dan 
Memindahkan meja serta 
kursi ke kelas besar SLB 
Citra Mulia Mandiri  
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MINGGU KE 6 
 
No. Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 22 
Agustus 2016 
 
07.30 – 
08.00 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
Diadakannya Upacara 
Bendera yang diikuti oleh 
guru, siswa dan para 
mahasiswa, yang 
dilaksanakan di halaman 
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00-11.00 
 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
11.45-12.05 
 
 
12.05-12.20 
 
 
 
 
 
Holticultura/berkebun  
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Pendampingan belajar  
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Mandi  
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
sekolah. Para mahasiswa 
dan guru menjadi petugas 
saat upacara berlangsung.  
 
Mendampingi siswa untuk 
berkebun dengan kegiatan 
yang dilakukan siswa yaitu 
menyiram tanaman  
 
 
 
 
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
 
Mendampingi siswa belajar 
yaitu untuk menulis dan 
bertanya jawab tentang 
soal  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mendampingi anak untuk 
mandi  
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
 
 
Anak tidak mau 
untuk melakukan 
kegiatan 
berkebun lainnya 
selain menyiram  
 
 
 
Anak di ajak ke dapur untuk 
memasak, karena anak lebih 
menyukai kegiatan memasak  
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bernyanyi dan berdoa. 
 
2. Selasa, 23 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Senam Ceria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa, guru, dan para 
mahasiswa mengikuti 
Senam Ceria yang 
diadakan di dalam ruang 
aula. Siswa didampingi 
oleh guru dan mahasiswa 
mengikuti gerakan senam 
yang dipimpin oleh satu 
instruktur dan berdoa serta 
menyanyikan lagu wajib 
“Indonesia Raya”  
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 11.00-11.45 
 
 
 
Tata griya  
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Keterampilan  
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Mendampingi siswa untuk 
membersihkan ruang kelas 
dengan kegiatan yang 
dilakukan anak yaitu 
menyapu lantai dan 
membersihkan jendela  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Mendampingi anak dalam 
keterampilan menggambar 
dan mewarnai  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mendampingi anak untuk 
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11.45-12.00 
 
 
12.00-12.15 
 
 
 
Mandi  
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
mandi  
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
3. Rabu, 24 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Jalan-jalan pagi  
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah 
dan rumah penduduk 
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
 
 
 
11.00-11.45 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Pendampingan Belajar  
 
 
 
 
 
 
 
Makan Siang  
Mahasiswa mendampingi 
siswa untuk memasak di 
dapur dengan kegiatan 
yang dilakukan siswa yaitu 
menggoreng tahu dan 
membuat sambal  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Berdoa dan bernyanyi 
terlebih dahulu dan 
kemudian mendampingi 
Belajar siswa dengan mata 
pelajaran bahasa indonesia 
dengan materi menyalin 
tulisan  
 
Mendampingi siswa untuk 
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 11.45-12.05 
 
 
 
12.05-12.20 
 
 
 
 
 
 
12.20-13.50 
 
 
 
Mandi  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
Pendampingan Les 
Melukis  
 
 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mendampingi anak untuk 
mandi  
 
 
Sebelum penutup, anak 
diajarkan untuk sholat 
selanjutnya Menutup 
kegiatan pembelajaran 
dengan bernyanyi dan 
berdoa. 
 
Mendampingi siswa untuk 
les menggambar dan 
mewarnai  
4. Kamis, 25 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
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07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
 
Keterampilann  
 
 
 
 
 
 
 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari.  
Berdoa dan bernyanyi 
terlebih dahulu dan 
kemudian mendampingi 
Belajar siswa dengan 
melakukan keerampilan 
melipat kertas, 
menggambar dan 
mewarnai  
Mendampingi anak dalam 
kegiatan memasak dengan 
kegiatan yang anak 
lakukan yaitu menggoreng 
tempe, mengupas bawang 
dan membuat sambal  
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
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10.00- 11.00 
 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
 
 11.45-12.05 
 
 
 
 
 
 
Pendampingan belajar  
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
 
Mandi  
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
selanjutnya  
 
 
Mendampingi anak untuk 
belajar mata pelajaran PKN 
dengan menjawab soal 
essay dan pilihan ganda  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
 
Mendampingi anak untuk 
mandi 
 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa 
5. Jum’at, 26 07.00 – Persiapan Mempersiapkan   
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Agustus 2016 07.30 
 
 
 
 
 
07.30-08.00 
 
 
 
 
08.00-10.30 
 
 
 
 
10.30-11.00 
 
 
 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
Persiapan Perlombaan 
17 Agustus  
 
 
 
Pelaksanaan Lomba 
17 Agustus  
 
 
 
Program Bina Diri  
administrasi untuk 
persiapan pendampingan 
pembelajaran,  
selanjutnya  
 
 
mahasiswa menyiapkan 
alat-alat yang akan 
dipergunakan untuk lomba 
17 Agustus  
 
pelaksanaan lomba diikuti 
oleh seluruh guru dan 
siswa SLB Citra Mulia 
Mandiri  
 
Melaksanakan program 
Bina Diri Mandi dengan 
melakukan Identifikasi 
gambar anak sudah 
mengenakan pakaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anak tidak 
tertarik untuk 
mengikuti 
pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anak diperlihatkan kartu 
bergambar  
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ketika keluar dari toilet dan 
anak belum mengenakan 
pakaian ketika keluar dari 
toilet  
 
 
MINGGU KE 7 
No. Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 29 
Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.30 – 
08.00 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
Diadakannya Upacara 
Bendera yang diikuti oleh 
guru, siswa dan para 
mahasiswa, yang 
dilaksanakan di halaman 
sekolah. Para mahasiswa 
dan guru menjadi petugas 
saat upacara berlangsung.  
 
Mendampingi siswa untuk 
memasak didapur dengan 
kegiatan yang dilakukan 
siswa yaitu menggoreng 
jamur dan menghaluskan 
bumbu  
 
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
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10.00-11.00 
 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
11.45-12.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.05-12.20 
 
 
 
Pendampingan belajar  
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Program Bina Diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
 
 
Mendampingi siswa belajar 
yaitu untuk menggunting 
bentuk  
 
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Melaksanakan program 
Bina Diri Mandi dengan 
melakukan Identifikasi 
gambar anak sudah 
mengenakan pakaian ketika 
keluar dari toilet dan anak 
belum mengenakan pakaian 
ketika keluar dari toilet  
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
2. Selasa, 30 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
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07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
Senam Ceria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berkebun  
 
 
 
 
 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa, guru, dan para 
mahasiswa mengikuti 
Senam Ceria yang diadakan 
di dalam ruang aula. Siswa 
didampingi oleh guru dan 
mahasiswa mengikuti 
gerakan senam yang 
dipimpin oleh satu 
instruktur dan berdoa serta 
menyanyikan lagu wajib 
“Indonesia Raya”  
 
Mendampingi siswa untuk 
berkebun dengan kegiatan 
yang di lakukan siswa yaitu 
menggemburkan tanah dan 
mengisi tanah kedalam 
polibag 
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09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 11.00-11.45 
 
 
 
11.45-12.00 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Keterampilan  
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Praktik Bina Diri  
 
 
 
 
 
Penutupan 
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Mendampingi anak dalam 
keterampilan menggambar 
dan mewarnai  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mahasiswa melakukan 
praktik bina diri melepas 
dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet ketika ingin 
atau sesudah mandi  
 
Menutup kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa masih saja 
melepas 
pakainnya di luar 
toilet ketika ingin 
mandi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selalu diberikan Instruksi  
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12.00-12.15 
 
 
 
pembelajaran pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
 
 
 
3. Rabu, 31 
Agustus 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Jalan-jalan pagi  
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah 
dan rumah penduduk 
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
 
 
11.00-11.45 
 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Keterampilan  
 
 
 
 
 
Makan Siang  
 
Mahasiswa mendampingi 
siswa untuk memasak di 
dapur dengan kegiatan 
yang dilakukan siswa yaitu 
menggoreng tempe, 
mengupas bawang dan 
menggoreng bawang  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
Berdoa dan bernyanyi 
terlebih dahulu dan 
kemudian mendampingi 
Belajar keterampilan siswa 
yaitu kegiatan menempel 
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
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 11.45-12.05 
 
 
 
 
12.05-12.20 
 
 
 
 
 
 
12.20-13.50 
 
 
Praktik Bina Diri  
 
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
Pendampingan Les 
Melukis  
 
 
 
Mahasiswa melakukan 
praktik bina diri melepas 
dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet ketika ingin 
atau sesudah mandi  
Sebelum penutup, anak 
diajarkan untuk sholat 
selanjutnya Menutup 
kegiatan pembelajaran 
dengan bernyanyi dan 
berdoa. 
 
Mendampingi siswa untuk 
les menggambar dan 
mewarnai  
4. Kamis, 1 
September 2016  
07.00 – 
07.30 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
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07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterampilann  
 
 
 
 
 
 
 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari.  
Berdoa dan bernyanyi 
terlebih dahulu dan 
kemudian mendampingi 
Belajar siswa dengan 
melakukan keerampilan 
melipat kertas, 
menggambar dan mewarnai  
 
Mendampingi anak dalam 
kegiatan memasak dengan 
kegiatan yang anak lakukan 
yaitu menggoreng tempe, 
mengupas bawang dan 
membuat sambal  
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
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09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
 
 
 11.45-12.05 
 
 
 
 
 
Pendampingan belajar  
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Praktik Bina Diri  
 
 
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
selanjutnya  
 
Mendampingi siswa belajar 
mengenal dan 
mengidentifikasi macam-
macam profesi  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mahasiswa melakukan 
praktik bina diri melepas 
dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet ketika ingin 
atau sesudah mandi  
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa 
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12.05-12.20  
 
5. Jum’at, 2 
September 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Jalan-jalan Pagi  
 
 
 
 
 
Olahraga  
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari.  
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah 
dan rumah penduduk 
 
Mendampingi siswa dalam 
kegiatan olahraga yang 
dilaksanakan di halaman 
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09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Taman gizi 
 
 
 
Praktik Bina Diri  
 
 
 
sekolah dengan meminta 
anak untuk senam, 
melempar tangkap bola, 
dan mendribble bola  
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Makan bersama dengan 
makanan yang telah 
disiapkan oleh guru 
 
Mahasiswa melakukan 
praktik bina diri melepas 
dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet ketika ingin 
atau sesudah mandi  
 
 
 
MINGGU KE 8 
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No. Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 5 
September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.30 – 
08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
10.00-11.35 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
Praktik Mengajar  
 
 
 
Diadakannya Upacara 
Bendera yang diikuti oleh 
guru, siswa dan para 
mahasiswa, yang 
dilaksanakan di halaman 
sekolah. Para mahasiswa 
dan guru menjadi petugas 
saat upacara berlangsung.  
 
Mendampingi siswa untuk 
memasak didapur dengan 
kegiatan yang dilakukan 
siswa yaitu membuat 
adonan jamur,menggoreng 
jamur, menghaluskan 
bawang putih dan 
menggoreng tempe 
 
 
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
 
Melakukan Praktik 
Mengajar dengan materi 
menghafal dan 
mengidentifikasi gambar-
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11.00-11.45 
 
 
 
11.45-12.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.05-12.20 
 
 
 
 
 
12.20-12.35 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Program Bina Diri  
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktik Bina Diri  
 
 
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
gambar profesi  
 
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Melaksanakan program 
Bina Diri Mandi dengan 
melakukan Identifikasi 
gambar anak sudah 
mengenakan pakaian ketika 
keluar dari toilet dan anak  
 
Mahasiswa melakukan 
praktik bina diri melepas 
dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet ketika ingin 
atau sesudah mandi  
 
 
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
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2. Selasa, 6 
September 2016 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IJIN  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
3. Rabu, 7 07.00 – Persiapan Mempersiapkan   
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September 2016 07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Jalan-jalan pagi  
 
 
 
 
 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah dan 
rumah penduduk 
 
Mahasiswa mendampingi 
siswa untuk memasak di 
dapur dengan kegiatan yang 
dilakukan siswa yaitu 
menggoreng tempe dan 
tahu, mengupas bawang 
dan menggoreng bawang  
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09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.35 
 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
 11.45-12.05 
 
 
 
 
 
12.05-12.20 
 
Istirahat  
 
 
 
Praktik Mengajar  
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Praktik Bina Diri  
 
 
 
 
 
Penutupan 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
Mendampingi siswa dalam 
praktik mengajar dengan 
materi membaca tek bacaan 
dan menjawab pertanyaa-
pertanyaan yang ada  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mahasiswa melakukan 
praktik bina diri melepas 
dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet ketika ingin 
atau sesudah mandi  
 
Sebelum penutup, anak 
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12.20-13.50 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
Pendampingan Les 
Melukis  
 
diajarkan untuk sholat 
selanjutnya Menutup 
kegiatan pembelajaran 
dengan bernyanyi dan 
berdoa. 
 
Mendampingi siswa untuk 
les menggambar dan 
mewarnai  
4. Kamis, 8 
September 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
07.30- 07.55 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
Praktik Mengajar  
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari.  
Melaksanakan praktik 
mengajar dengan materi 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan macam-
macam profesi, membaca 
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 11.00 
 
 
 
11.00-11.45 
 
 
 
 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Praktik Bina Diri  
 
dan tanya jawab teks 
bacaan  
 
Mendampingi anak dalam 
kegiatan memasak dengan 
kegiatan yang anak lakukan 
yaitu menggoreng tempe, 
mengupas bawang, 
memotong wortel  dan 
membuat sambal  
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mahasiswa melakukan 
praktik bina diri melepas 
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 11.45-12.05 
 
 
 
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet ketika ingin 
atau sesudah mandi  
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa 
5. Jum’at, 9 
September 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
07.30- 08.00 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
Jalan-jalan Pagi  
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari.  
 
Siswa didampingi guru dan 
mahasiswa jalan-jalan di 
lingkungan sekitar sekolah 
dengan melewati sawah dan 
rumah penduduk 
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08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
10.00- 10.30 
 
 
10.30-10.55 
 
Olahraga  
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
Taman gizi 
 
 
Praktik Bina Diri  
 
 
 
Mendampingi siswa dalam 
kegiatan olahraga yang 
dilaksanakan di halaman 
sekolah dengan meminta 
anak untuk senam, 
melempar tangkap bola, 
dan mendribble bola  
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
Makan bersama dengan 
makanan yang telah 
disiapkan oleh guru 
 
Mahasiswa melakukan 
praktik bina diri melepas 
dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet ketika ingin 
atau sesudah mandi  
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MINGGU KE 9 
 
No. Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 12  
September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.30 – 
08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
 
 
10.00-11.35 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memasak  
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
 
 
Praktik Mengajar  
 
 
 
Diadakannya Upacara 
Bendera yang diikuti oleh 
guru, siswa dan para 
mahasiswa, yang 
dilaksanakan di halaman 
sekolah. Para mahasiswa 
dan guru menjadi petugas 
saat upacara berlangsung.  
 
 
Mendampingi siswa untuk 
memasak didapur dengan 
kegiatan yang dilakukan 
siswa yaitu membuat sop 
ayam  
 
 
Mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
 
 
 
Melakukan Praktik 
Mengajar dengan materi 
membaca teks bacaan dan 
menjawan pertanyaan-
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11.00-11.45 
 
 
 
 
 
11.45-12.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.05-12.20 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
 
 
Program Bina Diri  
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
pertanyaan  
 
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Melaksanakan program 
Bina Diri Mandi dengan 
melakukan Identifikasi 
gambar anak sudah 
mengenakan pakaian ketika 
keluar dari toilet dan anak 
belum mengenakan 
pakaian ketika keluar dari 
toilet  
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
2. Selasa, 13 
September 2016 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
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07.30- 07.55 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
 
Praktik Mengajar  
 
 
 
 
 
Berkebun  
 
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
 
 
 
 
 
Mahasiswa melaksanakan 
praktik mengajar dengan 
materi yang diajarkan yaitu 
macam-macam dan 
manfaat energi  
 
Mendampingi siswa untuk 
berkebun dengan kegiatan 
yang di lakukan siswa yaitu 
menggemburkan tanah dan 
mengisi tanah kedalam 
polibag, dan memindahkan 
polybag  
 
Siswa, guru dan para 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Mendampingi anak dalam 
Anak merasa 
bosan untuk 
mengikuti 
pembelajaran  
 
 
 
 
 
Memberi reinforcement dan hadiah 
kepada anak supaya anak mau 
untuk mengikuti pembelajaran  
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10.00- 11.00 
 
 
 
 
 11.00-11.45 
 
 
11.45-12.00 
 
 
 
 
 
12.00-12.15 
 
 
 
Keterampilan  
 
 
 
 
Makan Siang  
 
 
Praktik Bina Diri  
 
 
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
keterampilan membuat 
tembak-tembakan dari 
botol bekas  
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mahasiswa melakukan 
praktik bina diri melepas 
dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet ketika ingin 
atau sesudah mandi  
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
 
3. Rabu, 14 
September 2016 
07.00 – 
07.30 
 
Persiapan 
Pembelajaran  
 
Mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
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07.30- 07.55 
 
 
 
 
 
08.00 – 
09.30 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
 
 
 
 
Praktik Mengajar  
 
 
 
 
 
Berkebun  
 
 
 
 
 
 
 
Istirahat  
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
 
Mahasiswa melaksanakan 
praktik mengajar dengan 
materi yang diajarkan yaitu 
mengulang  macam-macam 
energi dan manfaat energi  
 
Mendampingi siswa untuk 
berkebun dengan kegiatan 
yang di lakukan siswa yaitu 
menggemburkan tanah dan 
mengisi tanah kedalam 
polibag, dan memindahkan 
polybag  
 
Siswa, guru dan para 
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10.00- 11.00 
 
 
 
 11.00-11.45 
 
 
 
11.45-12.00 
 
 
 
 
 
12.00-12.15 
 
 
 
 
Keterampilan  
 
 
 
Makan Siang  
 
 
 
Praktik Bina Diri  
 
 
 
 
 
Penutupan 
pembelajaran 
mahasiswa istirahat 
sebelum memulai kegiatan 
selanjutnya  
 
Mendampingi anak dalam 
keterampilan membuat 
bunga dari plastik 
 
Mendampingi siswa untuk 
makan siang bersama 
teman-teman 
 
Mahasiswa melakukan 
praktik bina diri melepas 
dan mengenakan pakaian di 
dalam toilet ketika ingin 
atau sesudah mandi  
 
Menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
bernyanyi dan berdoa. 
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4. Kamis, 15 
September 2015 
07.00 – 
07.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.30 – 
08.00 
 
 
08.00-11.00 
 
 
 
11.00-12.00 
Piket Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensori Integrasi 
 
 
 
Persiapan Perpisahan 
PPL 
 
 
 
Perpisahan PPL 
 
 
Membereskan posko PPL 
serta mempersiapkan 
administrasi untuk 
mempersiapkan 
administrasi untuk 
persiapan pendampigan 
pembelajaran, menyambut 
siswa serta guru dan 
pegawai sekolah di pagi 
hari. 
 
Kegiatan sensori integrasi 
adalah bermain di ruangan 
sensori integrasi. 
 
Mempersiapkan untuk 
acara perpisahan PPL dari 
koordinasi sampai 
mempersiapkan acara. 
 
Acara perpisahan 
dilaksanakan di aula ruang 
atas dengan dihadiri oleh 
semua civitas akademika 
sekolah autis Citra Mulia 
Mandiri dan semua siswa 
CMM. Acara diisi dengan 
penyampaian kata 
perpisahan dari perwakilan 
PPL dengan ditanggapi 
oleh bapak kepala sekolah. 
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Selanjutnya penyerahan 
kenang-kenangan dan 
hiburan. 
 
 
 
 
 
 
5. Jum’at, 11 
September 2015 
08.00 – 
09.00 
 
 
Penarikan PPL Penarikan PPL yang 
dilakukan oleh DPL kepada 
kepala sekolah SLB Citra 
Mulia Mandiri, menarik 
mahasiswanya kembali 
belajar di kampus. 
  
 
Yogyakarta, 15 September 2016 
 
 
                                                                                                   Mengetahui, 
 
Dosen Pembimbing Lapangan    Guru Pembimbing          Mahasiswa 
 
   
Dra. Purwandari, M.Si     Itawati Setyaningsih, S.Pd.    Novena Putri Devi  
NIP. 19580204 198601 2 001            NIM. 13103241010  
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LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL UNY 2016 
 
    
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA MAHASISWA     : Novena Putri Devi 
NAMA SEKOLAH  : SLB Citra Mulia Mandiri    NO. MAHASISWA        : 13103241010 
ALAMAT SEKOLAH : Samberembe, Selomartani, Kalasan,  FAK/JUR/PRODI        : FIP/ PLB/ PLB 
      Sleman 
GURU PEMBIMBING : Itawati Setyaningsih, S.Pd.     DOSEN PEMBIMBING   : Dra. Purwandari, M.Si  
 
 
No Nama Kegiatan 
Hasil 
Kuantitatif/ 
Kualitatif 
Serapan Dana ( Dalam Rupiah ) 
Swadaya/Sekolah
/Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/Lembaga 
lainnya 
Jumlah 
1.  Pembuatan RPP Terlaksana - 
Rp 25.000,00 
- - 
Rp 25.000,00 
2. Print out lembar kerja 
siswa. 
Terlaksana - Rp 10.000,00 - - Rp 10.000,00 
3. Pembuatan media Terlaksana - Rp.10.000,00 - - Rp.10.000,00 
F03 
untuk 
mahasiswa 
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4. Pembelian Alat mandi 
Program Bina Diri  
Terlaksana  - Rp. 25.000,00   Rp.25.000,00 
Jumlah Rp 70.000,00 
 
Mengetahui,      Yogyakarta, 15 September 2016 
Kepala Sekolah 
SLB Autis Citra Mulia Mandiri 
Dosen Pembimbing Mahasiswa 
 
 
Drs. Gondo Prayitno, M.Pd 
NIP. 196511091993031009 
 
 
Dra Purwandari M.Si 
NIP. 195802041986012001 
 
 
Novena Putri Devi  
NIM : 13103241010 
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RPI 
(Rancangan Pembelajaran Individual) 
 
 
I. Identitas Siswa  
Nama Sekolah  : SLB Citra Mulia Mandiri 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Luar Biasa 
Nama   : Insan Nur Abdillah  
Usia    : 19 Tahun  
Jenis Kekhususan  : Autis  
Kelas/Semester  : 12 SMALB/ 1 
Tema   : Diri Sendiri  
Subtema   : Aku mengurus diriku 
Alokasi Waktu   : 12 kali pertemuan @ 25 menit 
 
II. Kompetensi Inti  
1. Menghayati dan menjalankan agama yang dianutnya  
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah 
dan di sekolah 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan 
dibawah pengawasan langsung. 
III. Kompetensi Dasar 
Membuka dan mengenakan pakaian di dalam toilet sebelum dan sesudah mandi 
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IV. Kemampuan Awal 
Subjek mampu untuk membuka dan mengenakan pakaiannya dengan baik. Contoh 
: mampu membuka dan mengenakan baju yang berkancing dan mampu membuka 
dan mengenakan celana yang beresleting.  
V. Indikator 
1) Membuka baju di tempat yang benar yaitu di dalam toilet, saat ingin mandi  
2) Mengenakan baju di tempat yang benar yaitu di dalam toilet, sesudah 
mandi  
3) Membuka celana di tempat yang benar yaitu di dalam toilet, saat ingin 
mandi  
4) Mengenakan celana di tempat yang benar yaitu di dalam toilet, sesudah 
mandi  
5) Mempraktikkan cara membuka dan mengenakan pakaian di dalam toilet, 
saat sebelum dan sesudah mandi 
VI. Tujuan Pembelajaran  
Agar anak lebih patuh terhadap perintah dan diusianya yang sudah semakin 
dewasa ini, anak mampu untuk :  
1) Membuka baju di tempat yang benar yaitu di dalam toilet, saat ingin mandi  
2) Mengenakan baju di tempat yang benar yaitu di dalam toilet, sesudah mandi  
3) Membuka celana di tempat yang benar yaitu di dalam toilet, saat ingin mandi  
4) Mengenakan celana di tempat yang benar yaitu di dalam toilet, sesudah mandi  
5) Mempraktikkan cara membuka dan mengenakan pakaian di dalam toilet, saat 
sebelum dan sesudah mandi 
VII. Materi Ajar  
Membiasakan dan Penempatan berpakaian yang benar sebelum dan sesudah 
mandi  
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VIII. Metode Pembelajaran  
Metode Drill, Tanya jawab, Penugasan  
IX. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
Media   : Toilet, kartu bergambar 
Alat   :  
1.  Handuk,  
2. Pakaian yaitu baju dan celana, 
3. Alat mandi, yaitu sabun cair, sikat gigi, odol, 
shampoo dan busa mandi. 
Sumber Pembelajaran : Gambar, berupa gambar anak sudah mengenakan 
pakaian ketika keluar dari toilet dan gambar anak 
belum mengenakan pakaian ketika keluar dari toilet 
X. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (5 menit)  
 Mengkondisikan siswa dengan berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan 
belajar dimulai  
 Bertanya jawab pengalaman siswa, tentang berpakaian dan disertai gambar 
berbagai jenis pakaian yang pernah anak pakai. Seperti : baju yang 
berkancing, baju berlengan panjang dan pendek, serta celana panjang dan 
pendek. 
 Memperkenalkan kepada anak alat-alat yang dipergunakan untuk mandi, 
yaitu Handuk, Pakaian yaitu baju dan celana,Alat mandi, yaitu sabun cair, 
sikat gigi, odol, shampoo dan busa mandi. 
 Memberikan penjelasan kepada anak tentang tujuan yang ingin dicapai 
dalam kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung 
 Memotivasi siswa dengan memberikan reinforcement, seperti tepuk tangan, 
"tos" dan pemberian jempol apabila siswa dapat mengikuti kegiatan dengan 
baik dan tepat. 
2. Kegiatan Inti (15 menit) 
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 Siswa mengamati dan mencermati yaitu gambar anak sudah mengenakan 
pakaian ketika keluar dari toilet dan ada gambar anak belum mengenakan 
pakaian ketika keluar dari toilet 
 Memperdalam pemahamannya dengan anak melakukan praktik cara 
membuka dan mengenakan pakaian didalam toilet saat sebelum dan sesudah 
mandi 
3. Kegiatan Penutup (5 menit) 
 Guru menyimpulkan kegiatan yang sudah dipelajari 
 Bertanya jawab tentang kegiatan yang telah dipelajari yang bertujuan untuk 
mengetahui hasil ketercapaian materi 
 Melakukan penilaian hasil belajar, dengan guru menilai hasil kegiatan dari 
siswa 
 Guru dan siswa membahas kembali tentang kegiatan yang telah dilakukan 
dan dipelajari 
 Guru memberikan reinforcement untuk siswa dengan cara mengatakan 
bahwa kegiatan belajar siswa pada hari ini diikuti dengan baik dan kegiatan 
pembelajaran selanjutnya harus diikuti dengan lebih baik lagi 
 Guru menyarankan siswa untuk melakukan latihan dengan aktifitas serupa 
dirumah 
 Menginformasikan kegiatan yang akan datang  
 Mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 
 
 
XI. Penilaian 
Penilaian untuk siswa dapat berupa pemberian tugas dan pendalaman materi 
dengan cara, guru memberikan berbagai macam gambar dan subjek diminta untuk 
menjodohkan gambar. Gambar-gambar tersebut berupa gambar anak sudah 
mengenakan pakaian ketika keluar dari toilet dan gambar anak belum mengenakan 
pakaian ketika keluar dari toilet. Setelah itu, subjek diminta untuk memperhatikan 
gambar dan mengidentifikasi gambar yang benar maupun yang salah.  
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Kriteria Penilaian 
 
 
No. 
 
Aspek yang dinilai 
HasilPencapaianBelajar  
Skor 
 
Deskripsi 
3 
(Baik) 
2 
(Cukup) 
1 
(Kurang) 
1. Siswa siap mengikuti 
kegiatan pembelajaran dari 
awal hingga kegiatan 
pembelajaran selesai dengan 
baik 
 
Siswa mampu 
secara mandiri 
untuk siap 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
dari awal hingga 
kegiatan 
pembelajaran 
selesai tanpa 
adanya tantrum 
 
Siswa dengan 
bimbingan 
dari guru 
untuk 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
dari awal 
hingga 
kegiatan 
pembelajaran 
selesai 
 
 
 
 
Siswa 
tantrum 
dan tidak 
merespon 
kegiatan 
pembelaja
ran dari 
awal 
hingga 
kegiatan 
pembelaja
ran selesai  
 
 
  
2.  
Siswa berkonsentrasi dan 
memusatkan perhatiannya 
dengan instruksi lebih dari 1 
kali dari guru pada saat 
kegiatan berlangsung 
 
Siswa mampu 
berkonsentrasi 
dan memusatkan 
perhatian secara 
penuh untuk 
mendengar 
instruksi yang 
diberikan oleh 
guru pada saat 
kegiatan 
berlangsung 
Siswa 
berkonsentras
i dan 
memusatkan 
perhatiannya 
dengan 
instruksi 
lebih dari 1 
kali dari guru 
pada saat 
kegiatan 
Siswa 
tidak 
merespon 
instruksi 
dari guru 
dan selalu 
beralih 
konsentras
i serta 
pergatiann
ya pada 
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berlangsung 
 
saat 
kegiatan 
berlangsu
ng 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa mempraktikkan cara 
membuka dan mengenakan 
pakaian didalam toilet saat 
sebelum dan sesudah mandi 
 
Siswa mampu 
dengan 1 kali 
instruksi dari 
guru untuk 
mempraktikkan 
cara membuka 
dan mengenakan 
pakaian didalam 
toilet saat 
sebelum dan 
sesudah mandi 
Siswa dengan 
lebih dari 1 
kali instruksi 
dari guru 
untuk 
mempraktikk
an cara 
membuka 
dan 
mengenakan 
pakaian 
didalam toilet 
saat sebelum 
dan sesudah 
mandi 
 
Siswa 
tidak 
merespon 
untuk 
mendenga
rkan 
instruksi 
dari guru 
untuk 
memprakti
kkan cara 
membuka 
dan 
mengenak
an pakaian 
didalam 
toilet saat 
sebelum 
dan 
sesudah 
mandi 
  
4. Siswa menjodohkan 
gambar-gambar, berupa 
gambar anak sudah 
mengenakan pakaian ketika 
keluar dari toilet dan ada 
gambar anak belum 
mengenakan pakaian ketika 
Siswa mampu 
secara mandiri 
mengerjakan 
tugas untuk 
menjodohkan 
gambar-gambar, 
berupa gambar 
Siswa dengan 
bantuan 
instruksi dari 
guru untuk 
mengerjakan 
tugas 
menjodohkan 
Siswa 
tidak 
merespon 
dan acuh 
tak acuh 
terhadap 
tugas yang 
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keluar dari toilet 
 
anak sudah 
mengenakan 
pakaian ketika 
keluar dari toilet 
dan ada gambar 
anak belum 
mengenakan 
pakaian ketika 
keluar dari toilet 
 
gambar-
gambar, 
berupa 
gambar anak 
sudah 
mengenakan 
pakaian 
ketika keluar 
dari toilet dan 
ada gambar 
anak belum 
mengenakan 
pakaian 
ketika keluar 
dari toilet 
 
diberikan, 
yaitu 
tugas 
menjodoh
kan 
gambar-
gambar, 
berupa 
gambar 
anak 
sudah 
mengenak
an pakaian 
ketika 
keluar dari 
toilet dan 
ada 
gambar 
anak 
belum 
mengenak
an pakaian 
ketika 
keluar dari 
toilet 
 
 
5. Siswa mengidentifikasi 
gambar dengan benar 
tentang kegiatan yang 
seharusnya dilakukan dan 
tidak dilakukan  
 
Siswa mampu 
secara mandiri 
untuk 
mengidentifikasi 
gambar dengan 
benar tentang 
Siswa dengan 
bantuan 
instruksi dari 
guru untuk 
mengidentifi
kasi gambar 
Siswa 
tidak 
merespon 
dan acuh 
tak acuh 
untuk 
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kegiatan yang 
seharusnya 
dilakukan dan 
tidak dilakukan 
 
dengan benar 
tentang 
kegiatan yang 
seharusnya 
dilakukan 
dan tidak 
dilakukan 
 
mengident
ifikasi 
gambar 
dengan 
benar 
tentang 
kegiatan 
yang 
seharusny
a 
dilakukan 
dan tidak 
dilakukan 
6. 
Siswa menggunakan jari-
jarinya untuk menulis serta 
menjodohkan gambar-
gambar, berupa gambar 
anak sudah mengenakan 
pakaian ketika keluar dari 
toilet dan ada gambar anak 
belum mengenakan pakaian 
ketika keluar dari toilet 
 
Siswa mampu 
secara mandiri 
menggunakan 
jari-jarinya 
untuk menulis 
serta 
menjodohkan 
gambar-gambar, 
berupa gambar 
anak sudah 
mengenakan 
pakaian ketika 
keluar dari toilet 
dan ada gambar 
anak belum 
mengenakan 
pakaian ketika 
keluar dari toilet 
 
 
Siswa dengan 
bantuan dari 
guru untuk 
memegangka
n pensil saat 
menulis serta 
menjodohkan 
gambar-
gambar, 
berupa 
gambar anak 
sudah 
mengenakan 
pakaian 
ketika keluar 
dari toilet dan 
ada gambar 
anak belum 
mengenakan 
pakaian 
ketika keluar 
Siswa 
acuh tak 
acuh dan 
tidak 
merespon 
untuk 
mengguna
kan jari-
jarinya 
untuk 
menulis 
serta 
menjodoh
kan 
gambar-
gambar, 
berupa 
gambar 
anak 
sudah 
mengenak
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dari toilet 
 
an pakaian 
ketika 
keluar dari 
toilet dan 
ada 
gambar 
anak 
belum 
mengenak
an pakaian 
ketika 
keluar dari 
toilet 
7. 
Siswa menggunakan jari-
jarinya untuk membuka dan 
mengenakan pakaian 
dengan baik dan benar 
 
Siswa mampu 
secara mandiri 
menggunakan 
jari-jarinya dan 
mendengarkan 
instruksi dari 
guru untuk 
membuka dan 
mengenakan 
pakaian dengan 
baik dan benar 
 
Siswa dengan 
bantuan dari 
guru untuk 
membuka 
dan 
mengenakan 
pakaian  
 
Siswa 
acuh tak 
acuh dan 
tidak 
merespon 
instruksi 
yang 
diberikan 
oleh guru 
untuk 
membuka 
dan 
mengenak
an pakaian 
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Keterangan Penilaian :  
Baik   = Skor 3  
Cukup  = Skor 2  
Kurang  = Skor 1 
Skor Maksimum  = 21  
Skor Minimum  = 7 
KKM   = 75 
Nilai Akhir  = (Nilai yang didapat x 100) : 21 
 
 
 
………..,………….. 20… 
 
Mengetahui,  
Guru ,         Mahasiswa, 
 
 
Itawati Setyaningsih , S.Pd.      Novena Putri Devi  
         13103241010 
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PROGRAM UNTUK ANAK TENTANG BINA DIRI BERPAKAIAN  
Jodohkanlah gambar tersebut dengan keterangan yang benar  
GAMBAR       KETERANGAN 
       
Belum memakai pakaian ketika keluar dari toilet 
     
  
Sudah memakai pakaian ketika keluar dari toilet     
       
Belum memakai pakaian ketika keluar dari toilet  
 
      
Sudah memakai pakaian ketika keluar dari toilet   
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
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Satuan Pendidikan : SMALB Citra Mulia Mandiri 
Kelas/ Semester : XI/Autis/ I 
Tema : Profesi 
Sub Tema : Guru 
Pembelajaran : 1 (satu) 
Alokasi Waktu : 1 x pertemuan @35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah di sekolah , dan 
tempat bermain 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
PKn 
3.2 Memahami pesan cita-cita dan tujuan Negara yang terdapat dalam pembukaan 
UUD RI Tahun 1945 
4.2 Menjelaskan kembali pesan cita-cita dan tujuan Negara yang terdapat dalam 
pembukaan UUD RI Tahun 1945 
Indikator  
 Menyebutkan tujuan Negara yang terdapat dalam UUD 1945 
 Menjelaskan kembali tujuan Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 
Bahasa Indonesia  
3.1 Menggali informasi teks wacana sederhana tentang bidang pekerjaan, sosial, 
budaya dilingkungan sekitar dalam bahasa indonesia, baik lisan maupun tulis. 
4.1 Mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang bidang pekerjaan, sosial, budaya, 
di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 
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Indikator  
 Mengidentifikasi isi wacana sederhana tentang profesi 
 Menjelaskan isi teks wacana sederhana tentang profesi 
 Menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara lisan 
PJOK 
3.1 Mengetahui variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, 
dan manipulatif dalam berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola 
besar yang dimodifikasi  
4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non 
lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan dan atau olahraga 
tradisional bola besar yang dimodifikasi  
Indikator  
 Mengidentifikasi gerakan dasar non lokomotor pada permainan manipulatif 
dalam olahraga tradisional 
 Mendemonstrasikan gerakan dasar non lokomotor pada permainan manipulatif 
dalam olahraga tradisional 
IPS 
3.1 Memahami kegiatan manusia dalam aspek keruangan, konektivitas antar ruang, 
perubahan dan keberlanjutan pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan 
pada masa pergerakan nasional sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia 
4.1 Menceritakan kegiatan manusia dalam aspek keruangan, konektivitas antar 
ruang, perubahan dan keberlanjutan pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan 
pendidikan pada masa pergerakan nasional sampai proklamasi kemerdekaan 
Indonesia 
Indikator  
 Menyebutkan profesi yang ada dilingkungan sekolahnya 
 Mendeskripsikan profesi guru 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Agar anak mampu untuk menyebutkan tujuan negara yang terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945 
2. Agar anak mampu untuk menjelaskan kembali tujuan negara yang terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945 
3. Agar anak mampu untuk mengidentifikasi isi wacana sederhana tentang profesi. 
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4. Agar anak mampu untuk menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara 
lisan 
5. Agar anak mampu untuk menyebutkan profesi yang ada di lingkungan sekolahnya 
6. Agar anak mampu untuk mendeskripsikan profesi guru. 
7. Agar anak mampu untuk mengidentifikasi gerakan dasar non lokomotor pada 
permainan manipulatif dalam olahraga tradisional 
8. Agar anak mampu untuk mendemonstrasikan gerakan dasar non lokomotor pada 
permainan manipulatif dalam olahraga tradisional 
 
D. MATERI 
6. Mengamati gambar profesi-profesi guru di sekolah 
7. Menginformasikan pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar sekolah 
8. Membaca teks wacana  
9. Gerakan non lokomotor 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode : tanya jawab, pemberian tugas, unjuk kerja 
2. Pendekatan : saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi/eksperimen, mengasosiasi/menalar,dan   mengkomunikasikan) 
 
F. MEDIA  
1. Teks wacana  
2. Gambar guru sedang mengajar 
3. Kondisi profesi di lingkungan sekolah 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru  Kelas XI SMALB Autis Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 
2. Berupa gambar profesi dilingkungan  sekolah  
 
H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan - Mengkondisikan siswa duduk tenang dan sikap siap 
belajar 
- Berdoa bersama dan guru mengucapkan salam, 
  5 menit 
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- Menyanyikan lagu wajib Indonesia yaitu “Indonesia 
Raya” 
- Guru menyampaikan tema yang akan dibahas yaitu 
tentang profesi yang ada di lingkungan sekolah  
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
Inti - Siswa mengamati gambar berbagai kegiatan guru. 
- Guru memastikan siswa mengamati gambar 
- Guru bisa mengajukan pertanyaan mengenai 
berbagai profesi (menanya) 
- Siswa menuliskan jawaban ditempat yang telah 
disediakan. 
- Siswa membaca teks tentang guru. 
- Guru meminta siswa untuk mencari informasi 
penting yang terdapat dalam teks bacaan  
- Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan 
dalam bentuk peta pikiran. 
- Siswa menuliskan hasil pencarian informasi 
kedalam bentuk peta pikiran.(mengumpulkan 
informasi) 
- Guru meminta siswa untuk menceritakan kembali 
teks tersebut. 
- Siswa menceritakan isi teks dengan menulis di 
tempat yang sudah ditentukan.(mengkomunikasikan) 
- Guru membimbing siswa dalam mencari informasi 
nama-nama dan perkerjaannya yang ada di 
lingkungan sekolah. 
- Guru membing siswa dalam menuliskan jawaban ke 
dalam kolom yang tersedia 
- Guru melakukan gerakan nonlokomotor yang diikuti 
oleh siswa. 
- Guru memastikan bahwa siswa mengikut gerakan 
guru. 
- Guru menjelaskan mengenai gerakan nonlokomotor 
 
   20 menit 
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Penutup - Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 
sudah dipelajari hari ini. 
- Siswa menuliskan pengalaman belajar tentang 
materi yang telah dipelajari 
- Guru membimbingan dan mengingatkan materi yang 
telah dipelajari. 
- Berdoa untuk menutup pembelajaran 
- Menyanyikan lagu daerah “Gundul Pacul” 
- Pemberian tugas kepada siswa menulis di ruang 
tamu di rumah untuk dikomunikasikan dengan orang 
tua 
10 menit 
 
I. PENILAIAN 
1. Tekhnik Penilaian 
a. Penilaian Sikap : Disiplin, kerja sama, percaya diri 
b. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis 
c. Penilaian Keterampilan : Unjuk kerja 
 
 
2. Bentuk Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Sikap 
Minggu ke :  .........  Bulan :  ............. 2016 Sub Tema :  ......................  
No Nama 
Siswa 
Perubahan Tingkah Laku 
Disiplin Kerja sama PercayaDiri 
SB B C K SB B C K SB B C K 
1. Insan              
 
   Kriteria Penilaian 
Kriteria  Bobot 
  Menjawab 4 kegiatan atau lebih dengan benar 4 
  Menjawab 3 kegiatan dengan benar. 3 
Menjawab 2 kegiatan dengan benar. 2 
Menjawab dengan jawaban salah. 1 
PedomanPenskoran 
Skor Maksimal   =   100 
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Skor  = 
Skor Predikat Klasifikasi 
81 – 100 A SB (Sangat Baik ) 
66 – 80 B B ( Baik ) 
51 – 65  C C ( Cukup ) 
0 – 55 D  K ( Kurang ) 
 
   Rekap Skor Siswa 
No.  Nama Skor Klasifikasi 
1 Insan   
 
b. Penilaian Pengetahuan 
 Pengamatan gambar profesi-profesi guru di sekolah 
 Penginformasian pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar sekolah 
 Membaca teks wacana  
 Menggerakan gerakan non lokomotor 
 
c. Penilaian Keterampilan 
Penilaian : Unjuk kerja 
 
Rubrik Penilaian  
No Kriteria 
Baik Sekali Baik Cukup Kurang 
4 3 2 1 
1 Kemampuan 
menyebutkan  
berbagai 
profesi yang 
ada 
dilingkungan 
sekolah 
Siswa 
mampu 
menyebutkan 
keseluruhan  
profesi yang 
ada 
dilingkungan 
sekolah 
Siswa 
mampu 
menyebutkan 
sebagian 
kecil profesi 
yang ada 
dilingkungan 
sekolah   
Siswa 
mampu 
menyebutkan 
sebagian  
profesi yang 
ada 
dilingkungan 
sekolah 
Siswa menyebutkan hal-hal 
pokok dengan arahan/ 
bimbingan 
2 Ketepatan 
dalam 
Siswa 
mampu 
Siswa 
mampu 
Siswa 
dengan 
Siswa tidak mampu  untuk 
membaca teks bacaan yang 
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membaca 
teks bacaan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di 
sekolah 
dengan 
mandiri 
untuk 
membaca 
teks bacaan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di 
sekolah   
dengan 
sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk 
membaca 
teks bacaan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di 
sekolah   
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk 
membaca 
teks bacaan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di 
sekolah   
berkaitan dengan profesi 
yang ada di sekolah   
3 Ketepatan 
dalam 
menceritakan 
kembali teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di sekolah 
Siswa mampu 
dengan 
mandiri untuk  
menceritakan 
kembali teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di sekolah 
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk  
menceritakan 
kembali teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di sekolah 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk  
menceritakan 
kembali teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di sekolah 
 
Siswa tidak mampu  untuk  
menceritakan kembali teks 
bacaan yang berkaitan dengan 
profesi yang ada di sekolah 
4 Ketepatan 
dalam 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor 
 
Siswa mampu 
dengan 
mandiri untuk 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor  
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor 
Siswa mampu 
dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor 
Siswa tidak berespon untuk 
menggerakan gerakan non 
lokomotor 
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Mengetahui,  
Guru ,         Mahasiswa, 
 
 
Itawati Setyaningsih , S.Pd.      Novena Putri Devi  
         13103241010 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMALB Citra Mulia Mandiri 
Kelas/ Semester : XI/Autis/ I 
Tema : Profesi 
Sub Tema : Guru 
Pembelajaran : 2 (Dua) 
Alokasi Waktu : 1 x pertemuan @35 menit 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah di 
sekolah , dan tempat bermain 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
PKn 
3.3 Memahami pesan cita-cita dan tujuan Negara yang terdapat dalam pembukaan 
UUD RI Tahun 1945 
b. Menjelaskan kembali pesan cita-cita dan tujuan Negara yang terdapat 
dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 
Indikator  
 Menyebutkan tujuan Negara yang terdapat dalam UUD 1945 
 Menjelaskan kembali tujuan Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 
Bahasa Indonesia  
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3.2 Menggali informasi teks wacana sederhana tentang bidang pekerjaan, sosial, 
budaya dilingkungan sekitar dalam bahasa indonesia, baik lisan maupun tulis. 
4.2 Mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang bidang pekerjaan, sosial, budaya, 
di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 
Indikator  
 Mengidentifikasi isi wacana sederhana tentang profesi 
 Menjelaskan isi teks wacana sederhana tentang profesi 
 Menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara lisan 
PJOK 
3.2 Mengetahui variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, 
dan manipulatif dalam berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola 
besar yang dimodifikasi  
4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non 
lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan dan atau olahraga 
tradisional bola besar yang dimodifikasi  
Indikator  
 Mengidentifikasi gerakan dasar non lokomotor pada permainan manipulatif 
dalam olahraga tradisional 
 Mendemonstrasikan gerakan dasar non lokomotor pada permainan manipulatif 
dalam olahraga tradisional 
IPS 
3.2 Memahami kegiatan manusia dalam aspek keruangan, konektivitas antar ruang, 
perubahan dan keberlanjutan pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan 
pada masa pergerakan nasional sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia 
4.2 Menceritakan kegiatan manusia dalam aspek keruangan, konektivitas antar 
ruang, perubahan dan keberlanjutan pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan 
pendidikan pada masa pergerakan nasional sampai proklamasi kemerdekaan 
Indonesia 
 
Indikator  
 Menyebutkan profesi yang ada dilingkungan sekolahnya 
 Mendeskripsikan profesi guru 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Agar anak mampu untuk menyebutkan tujuan negara yang terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945 
2. Agar anak mampu untuk menjelaskan kembali tujuan negara yang terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945 
3. Agar anak mampu untuk mengidentifikasi isi wacana sederhana tentang profesi. 
4. Agar anak mampu untuk menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi 
secara lisan 
5. Agar anak mampu untuk menyebutkan profesi yang ada di lingkungan sekolahnya 
6. Agar anak mampu untuk mendeskripsikan profesi guru. 
7. Agar anak mampu untuk mengidentifikasi gerakan dasar non lokomotor pada 
permainan manipulatif dalam olahraga tradisional 
8. Agar anak mampu untuk mendemonstrasikan gerakan dasar non lokomotor pada 
permainan manipulatif dalam olahraga tradisional 
 
D. MATERI 
1. Mengamati gambar guru yang sedang mengajar di sekolah 
2. Profesi di lingkungan sekolah 
3. Membaca teks wacana  
4. Gerakan non lokomotor dengan bermain permainan tradisional 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode : tanya jawab, pemberian tugas, unjuk kerja 
2. Pendekatan : saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi/eksperimen, mengasosiasi/menalar,dan   mengkomunikasikan) 
 
F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Gambar guru sedang mengajar 
2. Kondisi profesi di lingkungan sekolah 
3. Teks wacana 
4. Alat permainan tradisional yaitu, kelereng  
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru  Kelas XI SMALB Autis Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 
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H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
 
- Mengkondisikan siswa duduk tenang dan sikap siap 
belajar 
- Berdoa bersama dan guru mengucapkan salam 
- Menyanyikan lagu wajib Indonesia yaitu “Indonesia 
Raya” 
- Guru menyampaikan tema yang akan dibahas yaitu 
tentang profesi yang ada di lingkungan sekolah  
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
  5 menit 
Inti - Guru membimbing siswa membaca teks bacaan 
(disesuaikan dengan kemampuan siswa) 
- Siswa membaca tentang guru olahraga 
- Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks 
- Guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam 
menjawab pertanyaan. 
- Guru dapat menanyakan pertanyaan yang terkait 
dengan teks sesuai dengan pengalaman siswa. 
- Guru dapat menambahkan materi terkait, 
berdasarkan pengalaman bersama siswa. 
- Guru mengingatkan kembali pengalaman olahraga 
bersama siswa. 
- Guru menanyakan kegiatan-kegiatan berolahraga 
bersama siswa yang pernah dilakukan. 
- Siswa menceritakan kembali pengalaman 
berolahraga bersama teman dan guru 
- Guru menjelaskan mengenai tujuan negara 
Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 
1945. (gunakan bahasa yang sesuai dengan 
kemampuan anak) 
- Guru memberikan contoh kegiatan yang dapat 
mewujudkan salah satu tujuan negara Indonesia 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
- Siswa menyimak penjelasan guru 
   20 menit 
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- Guru dapat mengajukan pertanyaan mengenai 
contoh kegiatan yang dilakukan siswa dalam 
mewujudkan tujuan bangsa. 
- Guru membimbing siswa dalam diskusi sederhana 
sesuai dengan kemampuan komunikasi siswa. 
- Siswa berdiskusi dengan temannya. Guru dapat 
mengajukan pertanyaan atau mengingatkan kegiatan 
yang sesuai dengan tujuan bangsa dalam hal 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
- Siswa menuliskan hasil diskusi pada tempat yang 
telah disediakan. 
- Guru membimbing siswa dalam menuliskan hasil 
diskusi. 
- Guru mengajak siswa melakukan gerakan 
nonlokomotor dengan bermain permainan 
tradisional 
 
Penutup - Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 
sudah dipelajari hari ini. 
- Siswa menuliskan pengalaman belajar tentang 
materi yang telah dipelajari 
- Guru membimbingan dan mengingatkan materi yang 
telah dipelajari. 
- Berdoa untuk menutup pembelajaran 
- Menyanyikan lagu daerah “Gundul Pacul” 
- Pemberian tugas kepada siswa menulis di ruang 
tamu di rumah untuk dikomunikasikan dengan orang 
tua 
10 menit 
 
I. PENILAIAN 
3. Tekhnik Penilaian 
a. Penilaian Sikap : Disiplin, kerja sama, percaya diri 
b. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis 
c. Penilaian Keterampilan : Unjuk kerja 
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4. Bentuk Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Sikap 
Minggu ke :  .........  Bulan :  ............. 2016 Sub Tema :  ......................  
No Nama 
Siswa 
Perubahan Tingkah Laku 
Disiplin Kerja sama PercayaDiri 
SB B C K SB B C K SB B C K 
1. Insan              
 
   Kriteria Penilaian 
Kriteria  Bobot 
  Menjawab 4 kegiatan atau lebih dengan benar 4 
  Menjawab 3 kegiatan dengan benar. 3 
Menjawab 2 kegiatan dengan benar. 2 
Menjawab dengan jawaban salah. 1 
PedomanPenskoran 
Skor Maksimal   =   100 
Skor  = 
 
 
Skor Predikat Klasifikasi 
81 – 100 A SB (Sangat Baik ) 
66 – 80 B B ( Baik ) 
51 – 65  C C ( Cukup ) 
0 – 55 D  K ( Kurang ) 
 
   Rekap Skor Siswa 
No.  Nama Skor Klasifikasi 
1 Insan   
 
b. Penilaian Pengetahuan 
1. Pengamatan terhadap gambar guru yang sedang mengajar di sekolah 
2. Mengidentifikasi pofesi di lingkungan sekolah 
3. Membaca teks wacana  
4. Menggerakan gerakan non lokomotor dengan bermain permainan tradisional 
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c. Penilaian Keterampilan 
Penilaian : Unjuk kerja 
 
 
Rubrik Penilaian  
No Kriteria 
Baik Sekali Baik Cukup Kurang 
4 3 2 1 
1 Kemampuan 
mengidentifi
kasi dan 
menyebutkan  
berbagai 
profesi yang 
ada 
dilingkungan 
sekolah 
Siswa 
mampu 
menyebutkan 
keseluruhan  
profesi yang 
ada 
dilingkungan 
sekolah 
Siswa 
mampu 
menyebutkan 
sebagian 
kecil profesi 
yang ada 
dilingkungan 
sekolah   
Siswa 
mampu 
menyebutkan 
sebagian  
profesi yang 
ada 
dilingkungan 
sekolah 
Siswa menyebutkan hal-hal 
pokok dengan arahan/ 
bimbingan 
2 Ketepatan 
dalam 
membaca 
teks bacaan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di 
sekolah 
Siswa 
mampu 
dengan 
mandiri 
untuk 
membaca 
teks bacaan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di 
sekolah   
Siswa 
mampu 
dengan 
sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk 
membaca 
teks bacaan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di 
sekolah   
Siswa 
dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk 
membaca 
teks bacaan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di 
sekolah   
Siswa tidak mampu  untuk 
membaca teks bacaan yang 
berkaitan dengan profesi 
yang ada di sekolah   
3 Ketepatan Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa tidak berespon untuk 
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Mengetahui,  
 
Guru ,         Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
  
 
Itawati Setyaningsih , S.Pd.      Novena Putri Devi  
         13103241010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dalam 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor 
dengan 
bermain 
permainan 
tradisional 
 
dengan 
mandiri untuk 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor  
dengan 
bermain 
permainan 
tradisional 
 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor 
dengan 
bermain 
permainan 
tradisional 
dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor  
dengan 
bermain 
permainan 
tradisional 
menggerakan gerakan non 
lokomotor  dengan bermain 
permainan tradisional 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMALB Citra Mulia Mandiri 
Kelas/ Semester : XI/Autis/ I 
Tema   : Profesi 
Sub Tema  : Guru 
Pembelajaran  : 3 (tiga) 
Alokasi Waktu :  1 x pertemuan @35 menit 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah di 
sekolah , dan tempat bermain 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
B.KOMPETENSI DASAR 
Matematika 
3.1 Memahami operasi hitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) dalam pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari. 
Menghitung operasi campuran bilangan asli (penjumlahan dan pengurangan) 
dalam pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari 
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Indikator 
 Menyebutkan aturan operasi hitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) 
 Menghitung aturan operasi hitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) 
Bahasa Indonesia 
3.2 Menggali informasi teks wacana sederhana tentang bidang pekerjaan, sosial, 
budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 
4.3 Mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang bidang pekerjaan, sosial, budaya, 
di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 
Indikator 
 Mengidentifikasi isi wacana sederhana tentang profesi 
 Menjelaskan isi teks wacana sederhana tentang profesi 
 Menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara lisan 
IPA 
3.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk energi  yang ada di sekitar 
4.3 Mendemonstrasikan penggunaan alat yang memanfaatkan energi listrik 
Indikator 
 Menjelaskan manfaat energi bagi kehidupan manusia 
 Mengidentifikasi manfaat energi bagi kehidupan manusia 
SBDP 
3.1 Mengenal cara membentuk objek fauna dengan media bahan lunak 
d. Membuat  bentuk objek fauna dengan media bahan lunak 
Indikator 
 Menyebutkan langkah-langkah membentuk hewan berkaki dua dengan media 
bahan lunak 
 Membuat bentuk hewan berkaki dua dengan media bahan lunak 
 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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1. Agar anak mampu untuk mengidentifikasi  isi wacana sederhana tentang profesi. 
2. Agar anak mampu untuk menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara 
lisan 
3. Agar anak mampu untuk menyebutkan aturan operasi hitung campuran bilangan asli 
(penjumlahan dan pengurangan) 
4. Agar anak mampu untuk menghitung aturan operasi hitung campuran bilangan asli 
(penjumlahan dan pengurangan) 
5. Agar anak mampu untuk menjelaskan manfaat energi  bagi kehidupan manusia 
6. Agar anak mampu untuk mengidentifikasi manfaat energi  bagi kehidupan manusia 
7. Agar anak mampu untuk menyebutkan langkah langkah membentuk hewan berkaki 
dua dengan media bahan lunak 
8. Agar anak mampu untuk membuat bentuk hewan berkaki dua dengan media  bahan 
lunak. 
 
D. MATERI  
1. Membaca teks wacana tentang guru keterampilan 
2. Menceritakan kembali teks wacana tentang guru keterampilan 
3. Penjelasan dari guru tentang manfaat energi 
4. Penjelasan tentang aturan operasi hitung campuran asli 
5. Membentuk  bentuk hewan berkaki dua dengan menggunakan bahan lunak, yaitu 
plastisin 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1.Metode : tanya jawab, pemberian tugas, unjuk kerja 
2. Pendekatan : saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi/eksperimen, mengasosiasi/menalar,dan   mengkomunikasikan) 
 
F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
 Teks wacana 
 Gambar guru ketrampilan 
 Bahan lunak berupa plastisin  
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 Buku dan lingkungan 
  
G. SUMBER BELAJAR 
6. Buku Guru  Kelas XI SMALB Autis Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 
H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
 
- Mengkondisikan siswa duduk tenang dan sikap siap 
belajar 
- Berdoa bersama dan guru mengucapkan salam 
- Menyanyikan lagu wajib Indonesia yaitu “Indonesia 
Raya” 
- Guru menyampaikan tema yang akan dibahas 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
  5 menit 
Inti - Siswa membaca teks yang menjelaskan tentang guru 
ketrampilan. 
- Guru keliling ruang kelas untu memastikan semua 
siswa membaca  
- Guru membimbing siswa dalam membaca sesuai 
dengan kemampuan siswa. 
- Siswa menceritakan kembali isi teks secara tertulis 
dengan kata-kata atau bahasanya sendiri. 
- Guru mengingatkan gambaran mengenai isi teks. 
- Guru dapat menjelaskan kembali tentang manfaat 
energi. 
- Siswa menyimak penjelasan guru. 
- Guru mengingatkan kembali isi teks yang berkaitan 
dengan  hitungan dalam teks. 
- Siswa menyimak penjelassan guru mengenai aturan 
operasi hitung campuran bilangan asli. 
- Guru menjelaskan sesuai dengan kemampuan siswa. 
- Guru memberikan contoh aturan operasi hitung 
campuran (penjumlahan dan pengurangan). 
- Siswa berlatih untuk mengerjakan contoh soal 
   20 menit 
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dengan bimbingan guru. 
- Guru mengingatakan mengenai bahan lunak untuk 
membentuk benda. 
- Guru menunjukan benda lunak untuk membentuk 
benda.  
- Guru dapat menunjukkan plastisin untuk dapat  
Dibentuk 
- Siswa dapat melihat dan memegang benda lunak 
yang diberikan guru. 
- Guru memberi tahu siswa cara atau langkah-langkah 
membentuk hewan berkaki dua dengan menggunkan 
bahan lunak. 
- Siswa bersama guru membentuk hewan berkaki dua 
dari bahan lunak. 
- Guru membimbing siswa secara individual dalam 
membentuk hewan dengan bahan lunak. 
 
Penutup - Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 
sudah dipelajari hari ini. 
- Siswa menuliskan pengalaman belajar tentang 
materi yang telah dipelajari 
- Guru membimbingan dan mengingatkan materi yang 
telah dipelajari. 
- Berdoa untuk menutup pembelajaran 
- Menyanyikan lagu daerah “Gundul Pacul” 
- Pemberian tugas kepada siswa menulis di ruang 
tamu di rumah untuk dikomunikasikan dengan orang 
tua 
10 menit 
 
I. PENILAIAN 
1.Tekhnik Penilaian 
e. Penilaian Sikap : Disiplin, kerja sama, percaya diri 
f. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis 
g. Penilaian Keterampilan : Unjuk kerja 
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2.Bentuk Instrumen Penilaian 
h. Penilaian Sikap 
Minggu ke :  .........  Bulan :  ............. 2016 Sub Tema :  ......................  
No Nama 
Siswa 
Perubahan Tingkah Laku 
Disiplin Kerja sama PercayaDiri 
SB B C K SB B C K SB B C K 
1. Insan              
 
 
   Kriteria Penilaian 
Kriteria  Bobot 
  Menjawab 4 kegiatan atau lebih dengan benar 4 
  Menjawab 3 kegiatan dengan benar. 3 
Menjawab 2 kegiatan dengan benar. 2 
Menjawab dengan jawaban salah. 1 
PedomanPenskoran 
Skor Maksimal   =   100 
Skor  = 
 
Skor Predikat Klasifikasi 
81 – 100 A SB (Sangat Baik ) 
66 – 80 B B ( Baik ) 
51 – 65  C C ( Cukup ) 
0 – 55 D  K ( Kurang ) 
 
   Rekap Skor Siswa 
No.  Nama Skor Klasifikasi 
1 Insan   
 
 
i. Penilaian Pengetahuan 
1. Membaca teks wacana  
2. Menceritakan kembali teks wacana  
3. Mengamati penjelasan dari guru tentang manfaat energi 
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4. Mengamati penjelasan tentang aturan operasi hitung campuran asli 
5. Mengamati dan mempraktikkan cara membentuk  bentuk hewan berkaki dua 
dengan menggunakan bahan lunak, yaitu plastisin 
 
j. Penilaian Keterampilan 
Penilaian : Unjuk kerja 
Rubrik Penilaian  
No Kriteria 
Baik Sekali Baik Cukup Kurang 
4 3 2 1 
1 Ketepatan 
dalam 
membaca teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan profesi 
yang ada di 
sekolah 
Siswa 
mampu 
dengan 
mandiri 
untuk 
membaca 
teks bacaan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di 
sekolah   
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk 
membaca teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di sekolah   
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk 
membaca teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan profesi 
yang ada di 
sekolah   
Siswa tidak mampu  
untuk membaca teks 
bacaan yang berkaitan 
dengan profesi yang ada 
di sekolah   
2 Ketepatan 
dalam 
menceritakan 
kembali teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan profesi 
yang ada di 
sekolah 
Siswa 
mampu 
dengan 
mandiri 
untuk  
menceritakan 
kembali teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk  
menceritakan 
kembali teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk  
menceritakan 
kembali teks 
bacaan yang 
berkaitan 
dengan profesi 
yang ada di 
sekolah 
Siswa tidak mampu  
untuk  menceritakan 
kembali teks bacaan 
yang berkaitan dengan 
profesi yang ada di 
sekolah 
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ada di 
sekolah 
ada di sekolah  
 
3 Mengamati 
penjelasan dari 
guru tentang 
manfaat energi 
Siswa 
mampu 
untuk 
mengamati 
penjelasan 
dari guru 
tentang 
manfaat 
energi  
dengan 
memusatkan 
perhatian 
secara penuh 
 
 
 
Siswa mampu 
untuk 
mengamati 
penjelasan 
dari guru 
tentang 
manfaat 
energi dengan 
memusatkan 
sebagian 
perhatiannya  
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk 
mengamati 
penjelasan dari 
guru tentang 
manfaat energi 
dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru  
Siswa acuh tak acuh 
terhadap penjelasan dari 
guru tentang manfaat 
energi 
4 Mengamati 
penjelasan dari 
guru tentang 
aturan operasi 
hitung 
campuran asli 
 
Siswa 
mampu 
untuk 
mengamati 
penjelasan 
dari guru  
tentang 
aturan 
operasi 
hitung 
campuran 
asli 
 
Siswa mampu 
untuk 
mengamati 
penjelasan 
dari guru  
tentang aturan 
operasi hitung 
campuran asli 
 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk 
mengamati 
penjelasan dari 
guru  tentang 
aturan operasi 
hitung 
campuran asli 
 
Siswa acuh tak acuh 
terhadap penjelasan dari 
guru tentang aturan 
operasi hitung 
campuran asli 
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Yogyakarta,………………2016 
 
 
Mengetahui,  
 
Guru ,         Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
Itawati Setyaningsih , S.Pd.      Novena Putri Devi  
         13103241010 
 
 
 
5 Mengamati dan 
mempraktikka
n cara guru 
membentuk  
bentuk hewan 
berkaki dua 
dengan 
menggunakan 
bahan lunak, 
yaitu plastisin 
Siswa 
mampu 
dengan 
perhatian 
secara penuh 
untuk 
mengamati 
dan 
mempraktikk
an cara guru 
membentuk 
bentuk 
hewan 
berkaki dua 
dengan 
menggunaka
n bahan 
lunak, yaitu 
plastisin  
Siswa mampu 
dengan 
sebagian 
perhatiannya  
untuk 
mengamati 
dan 
mempraktikka
n cara guru 
membentuk 
bentuk hewan 
berkaki dua 
dengan 
menggunakan 
bahan lunak, 
yaitu plastisin 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk 
mengamati dan 
mempraktikka
n cara guru 
membentuk 
bentuk hewan 
berkaki dua 
dengan 
menggunakan 
bahan lunak, 
yaitu plastisin    
Siswa acuh takacuh 
terhadap penjelasan dan 
praktik yang dilakukan  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMALB Citra Mulia Mandiri 
Kelas/ Semester : XI/Autis/ I 
Tema   : Profesi 
Sub Tema  : Guru 
Pembelajaran  : 4 (empat) 
Alokasi Waktu : 1 x pertemuan @35 menit 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. .Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah 
di sekolah , dan tempat bermain 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
B.KOMPETENSI DASAR 
Matematika 
3.2 Memahami operasi hitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) dalam pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari. 
Menghitung operasi campuran bilangan asli (penjumlahan dan pengurangan) 
dalam pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari 
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Indikator 
 Menyebutkan aturan operasi hitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) 
 Menghitung aturan operasi hitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) 
Bahasa Indonesia 
3.3 Menggali informasi teks wacana sederhana tentang bidang pekerjaan, sosial, 
budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 
4.4 Mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang bidang pekerjaan, sosial, budaya, 
di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 
Indikator 
 Mengidentifikasi isi wacana sederhana tentang profesi 
 Menjelaskan isi teks wacana sederhana tentang profesi 
 Menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara lisan 
IPA 
3.4 Mengidentifikasi bentuk-bentuk energi  yang ada di sekitar 
4.4 Mendemonstrasikan penggunaan alat yang memanfaatkan energi listrik 
 
Indikator 
 Menjelaskan manfaat energi bagi kehidupan manusia 
 Mengidentifikasi manfaat energi bagi kehidupan manusia 
SBDP 
3.2 Mengenal cara membentuk objek fauna dengan media bahan lunak 
a. Membuat  bentuk objek fauna dengan media bahan lunak 
Indikator 
 Menyebutkan langkah-langkah membentuk hewan berkaki dua dengan media 
bahan lunak 
 Membuat bentuk hewan berkaki dua dengan media bahan lunak 
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B. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1.Agar anak mampu untuk mengidentifikasi  isi wacana sederhana tentang profesi. 
1. Agar anak mampu untuk menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara 
lisan 
5. Agar anak mampu untuk menyebutkan aturan operasi hitung campuran bilangan asli 
(penjumlahan dan pengurangan) 
6. Agar anak mampu untuk menghitung aturan operasi hitung campuran bilangan asli 
(penjumlahan dan pengurangan) 
7. Agar anak mampu untuk menjelaskan manfaat energi  bagi kehidupan manusia 
8. Agar anak mampu untuk mengidentifikasi manfaat energi  bagi kehidupan manusia 
9. Agar anak mampu untuk menyebutkan langkah langkah membentuk hewan berkaki 
dua dengan media bahan lunak 
10. Agar anak mampu untuk membuat bentuk hewan berkaki dua dengan media  bahan 
lunak. 
 
 
C. MATERI  
1. Membaca teks bacaan dialog 
2. Mencari  informasi yang berkaitan tentang energi  
3. Penjelasan dari guru tentang manfaat energy 
4. Penjelasan tentang aturan operasi hitung campuran asli 
5. Membentuk  bentuk hewan berkaki dua dengan menggunakan bahan lunak, yaitu 
plastisin 
D. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode : tanya jawab, pemberian tugas, unjuk kerja 
2. Pendekatan : saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi/eksperimen, mengasosiasi/menalar,dan   mengkomunikasikan) 
 
E. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
 Teks wacana 
 Gambar 
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 Bahan lunak berupa plastisin 
 Buku dan lingkungan 
F. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru  Kelas XI SMALB Autis Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 
 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
 
- Mengkondisikan siswa duduk tenang dan sikap siap 
belajar 
- Berdoa bersama dan guru mengucapkan salam 
- Menyanyikan lagu wajib Indonesia yaitu “Indonesia 
Raya” 
- Guru menyampaikan tema yang akan dibahas 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
  5 menit 
Inti - Guru mengingatkan kembali mengenai isi teks 
bacaan. 
- Siswa membaca kembali teks bacaan. 
- Guru meminta siswa untuk mencari informasi 
mengenai energi. 
- Guru membimbing siswa dalam mencari informasi.  
- Guru dapat juga memberi informasi yang 
dibutuhkan siswa. 
- Siswa menuliskan hasil mencari informasi ke dalam 
kolom 
- Siswa menceritakan pengalaman bersama guru 
dalam memanfaatkan energi. 
- Guru mengingatkan siswa tentang pengalaman yang 
pernah dilakukan dalam memanfaatkan energi. 
- Siswa menuliskan pengalaman tersebut pada kolom 
yang telah disediakan. 
- Guru membimbing dalam penulisan pengalaman 
tersebut. 
- Siswa menyimak penjelasan guru mengenai operasi 
   20 menit 
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hitung campuran. 
- Guru menjelaskan mengenai aturan operasi hitung 
campuran.  
- Guru dapat menyesuaikan butir soal sesuai dengan 
kemampuan siswa. 
- Guru dapat mencari membuat butir soal sesuai  
dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 
- Siswa berkreasi membentuk hewan berkaki dua 
dengan bahan lunak. Bahan lunak dapat disesuikan 
dengan keadaan sekolah atau lingkungan. 
- Guru membimbing siswa dalam membentuk hewan 
berkaki dua dari bahan lunak berupa plastisin 
 
Penutup - Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 
sudah dipelajari hari ini. 
- Siswa menuliskan pengalaman belajar tentang 
materi yang telah dipelajari 
- Guru membimbingan dan mengingatkan materi yang 
telah dipelajari. 
- Berdoa untuk menutup pembelajaran 
- Menyanyikan lagu daerah “Gundul Pacul” 
- Pemberian tugas kepada siswa menulis di ruang 
tamu di rumah untuk dikomunikasikan dengan orang 
tua 
10 menit 
 
H. PENILAIAN 
11. Tekhnik Penilaian 
a. Penilaian Sikap : Disiplin, kerja sama, percaya diri 
b. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis 
c. Penilaian Keterampilan : Unjuk kerja 
 
12. Bentuk Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Sikap 
Minggu ke :  .........  Bulan :  ............. 2016 Sub Tema :  ......................  
No Nama Perubahan Tingkah Laku 
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Siswa Disiplin Kerja sama PercayaDiri 
SB B C K SB B C K SB B C K 
1. Insan              
 
 
   Kriteria Penilaian 
Kriteria  Bobot 
  Menjawab 4 kegiatan atau lebih dengan benar 4 
  Menjawab 3 kegiatan dengan benar. 3 
Menjawab 2 kegiatan dengan benar. 2 
Menjawab dengan jawaban salah. 1 
PedomanPenskoran 
Skor Maksimal   =   100 
Skor  = 
 
Skor Predikat Klasifikasi 
81 – 100 A SB (Sangat Baik ) 
66 – 80 B B ( Baik ) 
51 – 65  C C ( Cukup ) 
0 – 55 D  K ( Kurang ) 
 
   Rekap Skor Siswa 
No.  Nama Skor Klasifikasi 
1 Insan   
 
b. Penilaian Pengetahuan 
1. Membaca teks bacaan dialog 
2. Pencarian  informasi yang berkaitan tentang energi  
3. Mendengarkan penjelasan dari guru tentang manfaat energi 
4. Mendengarkan penjelasan tentang aturan operasi hitung campuran asli 
5. Membentuk  bentuk hewan berkaki dua dengan menggunakan bahan lunak, 
yaitu plastisin 
c. Penilaian Keterampilan 
Penilaian : Unjuk kerja 
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A. Membuat bentuk hewan dari bahan lunak 
 
Kriteria Skor Indikator 
1. Menyebutkan alat yang 
digunakan untuk membuat 
bentuk hewan dari bahan lunak 
 
3 Sesuai 
2 Kurangsesuai 
1 Tidaksesuai 
2. Hasil yang dibuat  3 Sesuai 
2 Kurangsesuai 
1 Tidaksesuai 
 
Instrumen Penilaian Membuatbentukhewan dari bahan lunak 
No Nama Aspek Yang Dinilai Skor 
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 
1 Insan      
 
Rubrik Penilaian  
No Kriteria 
Baik Sekali Baik Cukup Kurang 
4 3 2 1 
1 Ketepatan 
dalam 
membaca teks 
bacaan dialog 
percakapan 
yang berkaitan 
dengan profesi 
yang ada di 
sekolah 
 
 
 
 
Siswa 
mampu 
dengan 
mandiri 
untuk 
membaca 
teks bacaan  
dialog 
percakapan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di 
sekolah 
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk  
membaca teks 
bacaan  dialog 
percakapan 
yang 
berkaitan 
dengan 
profesi yang 
ada di sekolah 
 
 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk  
membaca teks 
bacaan  dialog 
percakapan 
yang berkaitan 
dengan profesi 
yang ada di 
sekolah 
 
 
Siswa tidak mampu  
untuk membaca teks 
bacaan  dialog 
percakapan yang 
berkaitan dengan 
profesi yang ada di 
sekolah 
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2 Ketepatan dalam 
mencari  
informasi yang 
berkaitan 
tentang energi 
Siswa mampu 
dengan 
mandiri untuk 
mencari  
informasi 
yang berkaitan 
tentang energi     
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan dari 
guru untuk   
mencari  
informasi yang 
berkaitan 
tentang energi 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari guru 
untuk   mencari  
informasi yang 
berkaitan 
tentang energi 
Siswa tidak mampu  untuk 
mencari  informasi yang 
berkaitan tentang energi    
3 Mengamati 
penjelasan dari 
guru tentang 
manfaat energi 
Siswa mampu 
untuk 
mengamati 
penjelasan 
dari guru 
tentang 
manfaat energi  
dengan 
memusatkan 
perhatian 
secara penuh 
Siswa mampu 
untuk 
mengamati 
penjelasan dari 
guru tentang 
manfaat energi 
dengan 
memusatkan 
sebagian 
perhatiannya  
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari guru 
untuk 
mengamati 
penjelasan dari 
guru tentang 
manfaat energi 
dengan 
bimbingan 
penuh dari guru  
Siswa acuh tak acuh 
terhadap penjelasan dari 
guru tentang manfaat 
energi 
4 Mengamati 
penjelasan dari 
guru tentang 
aturan operasi 
hitung campuran 
asli 
 
Siswa mampu 
untuk 
mengamati 
penjelasan 
dari guru  
tentang aturan 
operasi hitung 
campuran asli 
 
Siswa mampu 
untuk 
mengamati 
penjelasan dari 
guru  tentang 
aturan operasi 
hitung 
campuran asli 
 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari guru 
untuk 
mengamati 
penjelasan dari 
guru  tentang 
aturan operasi 
hitung campuran 
asli 
 
Siswa acuh tak acuh 
terhadap penjelasan dari 
guru tentang aturan 
operasi hitung campuran 
asli 
 
5 Mengamati dan 
mempraktikkan 
cara guru 
membentuk  
bentuk hewan 
berkaki dua 
dengan 
menggunakan 
Siswa mampu 
dengan 
perhatian 
secara penuh 
untuk 
mengamati 
dan 
mempraktikka
Siswa mampu 
dengan 
sebagian 
perhatiannya  
untuk 
mengamati dan 
mempraktikkan 
cara guru 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari guru 
untuk 
mengamati dan 
mempraktikkan 
cara guru 
membentuk 
Siswa acuh takacuh 
terhadap penjelasan dan 
praktik yang dilakukan  
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Yogyakarta,………………2016 
 
Mengetahui,  
 
Guru ,         Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
Itawati Setyaningsih , S.Pd.      Novena Putri Devi  
         13103241010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahan lunak, 
yaitu plastisin 
n cara guru 
membentuk 
bentuk hewan 
berkaki dua 
dengan 
menggunakan 
bahan lunak, 
yaitu plastisin  
membentuk 
bentuk hewan 
berkaki dua 
dengan 
menggunakan 
bahan lunak, 
yaitu plastisin 
bentuk hewan 
berkaki dua 
dengan 
menggunakan 
bahan lunak, 
yaitu plastisin    
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMALB Citra Mulia Mandiri 
Kelas/ Semester : XI/Autis/ I 
Tema   : Profesi 
Sub Tema  : Guru 
Pembelajaran  : 5 (lima) 
Alokasi Waktu :     1 x pertemuan @35 menit 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah di 
sekolah , dan tempat bermain 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
B. KOMPETENSI DASAR 
PKn 
3.2 Memahami pesan cita-cita dan tujuan Negara yang terdapat dalam pembukaan 
UUD RI Tahun 1945 
3.3 Menjelaskan kembali pesan cita-cita dan tujuan Negara yang terdapat dalam 
pembukaan UUD 1945 
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Indikator 
 Menyebutkan tujuan Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 
 Menjelaskan kembali tujuan Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 
Bahasa Indonesia 
3.1 Menggali informasi teks wacana sederhana tentang bidang pekerjaan, sosial, 
budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 
4.1 Mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang bidang pekerjaan, sosial, budaya, 
di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 
Indikator 
 Mengidentifikasi isi wacana sederhana tentang profesi 
 Menjelaskan isi teks wacana sederhana tentang profesi 
 Menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara lisan 
Matematika 
3.3 Memahami operasi hitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) dalam pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari. 
Menghitung operasi campuran bilangan asli (penjumlahan dan pengurangan) 
dalam pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari 
4.1  Menghitung operasi campuran bilangan asli (penjumlahan dan pengurangan) 
dalam pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari 
 
Indikator 
 Menyebutkan aturan operasi hitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) 
 Menghitung aturan operasi hitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) 
PJOK 
3.3 Mengetahui variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, 
dan manipulatif dalam berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola 
besar yang dimodifikasi  
4.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non 
lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan dan atau olahraga 
tradisional bola besar yang dimodifikasi  
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Indikator  
 Mengidentifikasi gerakan dasar non lokomotor pada permainan manipulatif 
dalam olahraga tradisional 
 Mendemonstrasikan gerakan dasar non lokomotor pada permainan manipulatif 
dalam olahraga tradisional 
IPS 
3.4 Memahami kegiatan manusia dalam aspek keruangan, konektivitas antar ruang, 
perubahan dan keberlanjutan pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan 
pada masa pergerakan nasional sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia 
4.4 Menceritakan kegiatan manusia dalam aspek keruangan, konektivitas antar ruang, 
perubahan dan keberlanjutan pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan 
pada masa pergerakan nasional sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia 
Indikator  
 Menyebutkan profesi yang ada dilingkungan sekolahnya 
 Mendeskripsikan profesi guru 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Agar anak mampu untuk mengidentifikasi  isi wacana sederhana tentang profesi . 
2.  Agar anak mampu untuk menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara 
lisan 
3.  Agar anak mampu untuk berenghitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) 
4. Agar anak mampu untuk menyebutkan profesi yang ada di lingkungan sekolahnya 
5. Agar anak mampu untuk menceritakan profesi yang ada di lingkungan sekolahnya. 
6. Agar anak mampu untuk mengidentifikasi gerakan dasar non lokomotor pada 
permainan   manipulatif  dalam olahraga tradisional. 
7. Agar anak mampu untuk mendemonstrasikan gerakan dasar non lokomotor pada 
permainan manipulatif  dalam olahraga tradisional 
 
D. MATERI  
7. Membaca teks bacaan mengenai guru pramuka  
8. Tanya jawab tentang teks yang sudah dibaca 
9. Bercerita tentang pengalaman berpramuka 
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10. Menyebutkan contoh  kegiatan  yang  mewujudkan  tujuan bangsa Indonesia sesuai 
dengan pembukaan UUD 1945. 
11. Melakukan gerakan nonlokomotor, yaitu bermain permainan tradisional “gobak 
sodor” 
E. METODE PEMBELAJARAN 
5. Metode : tanya jawab, pemberian tugas, unjuk kerja 
6. Pendekatan : saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi/eksperimen, mengasosiasi/menalar,dan   mengkomunikasikan) 
F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
 Gambar 
 Teks bacaan 
 Lingkungan sekolah 
 Alat permainan tradisional 
 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru Kelas XI SMALB Autis Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 
 
H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
 
- Mengkondisikan siswa duduk tenang dan sikap siap 
belajar 
- Berdoa bersama dan guru mengucapkan salam 
- Menyanyikan lagu wajib Indonesia yaitu “Indonesia 
Raya” 
- Guru menyampaikan tema yang akan dibahas 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
  5 menit 
Inti - Guru meminta siswa mengamati gambar kegiatan 
pramuka. 
- Siswa membaca teks mengenai guru pramuka. 
- Siswa menjawab pertanyaan sesuai teks bacaan 
   20 menit 
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yanga ada di buku. 
- Siswa  menceritakan  pengalaman  bersama  guru  
dalam  kegiatan pramuka. 
- Guru dapat membimbing dan mengingatkan siswa 
tentang kegiatan pramuka.  
- Siswa menuliskan cerita tersebut pada kolom di 
buku siswa. 
- Guru mencontohkan gerakan nonlokomotor seperti 
yang dilakukan dalam kegiatan pramuka. 
- Siswa melakukan gerakan yang dicontohkan guru. 
- Guru  mencontohkan  gerakan  nonlokomotor  yang  
terdapat  dalam permainan tradisonal,yaitu “gobak 
sodor” 
- Guru, siswa dan teman-teman melakukan permainan 
tradisional, yaitu “gobak sodor” 
- Setelah   melakukan   permainan   tradisional,   
siswa   menuliskan pengalaman saat  mencoba  salah  
satu  permainan  tradisional  
- Guru  membimbing  siswa  menulis  pengalaman  
saat  melakakukan permainan tradisional. 
- Guru mmebimbing siswa menyebutkan contoh  
kegiatan  yang  mewujudkan  tujuan bangsa 
Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. 
- Guru  membimbing  siswa  mendiskusikan  contoh  
kegiatan  yang mewujudkan  tujuan  bangsa  
Indonesia  sesuai  dengan  pembukaan UUD 1945. 
Diskusi disesuaikan dengan kemampuan siswa. 
Penutup - Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 
sudah dipelajari hari ini. 
- Siswa menuliskan pengalaman belajar tentang 
materi yang telah dipelajari 
- Guru membimbingan dan mengingatkan materi yang 
telah dipelajari. 
- Berdoa untuk menutup pembelajaran 
- Menyanyikan lagu daerah “Gundul Pacul” 
10 menit 
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- Pemberian tugas kepada siswa menulis di ruang 
tamu di rumah untuk dikomunikasikan dengan orang 
tua 
 
I. PENILAIAN 
Tekhnik Penilaian 
a. Penilaian Sikap : Disiplin, kerja sama, percaya diri 
 
b. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis 
c. Penilaian Keterampilan : Unjuk kerja 
J. Bentuk Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Sikap 
Minggu ke :  .........  Bulan :  ............. 2016 Sub Tema :  ......................  
No Nama 
Siswa 
Perubahan Tingkah Laku 
Disiplin Kerja sama PercayaDiri 
SB B C K SB B C K SB B C K 
1. Insan              
 
 
   Kriteria Penilaian 
Kriteria  Bobot 
  Menjawab 4 kegiatan atau lebih dengan benar 4 
  Menjawab 3 kegiatan dengan benar. 3 
Menjawab 2 kegiatan dengan benar. 2 
Menjawab dengan jawaban salah. 1 
PedomanPenskoran 
Skor Maksimal   =   100 
Skor  = 
 
Skor Predikat Klasifikasi 
81 – 100 A SB (Sangat Baik ) 
66 – 80 B B ( Baik ) 
51 – 65  C C ( Cukup ) 
0 – 55 D  K ( Kurang ) 
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   Rekap Skor Siswa 
No.  Nama Skor Klasifikasi 
1 Insan   
 
 
b. Penilaian Pengetahuan 
1. Membaca teks bacaan mengenai guru pramuka  
2. Tanya jawab tentang teks yang sudah dibaca 
3. Menceritakan tentang pengalaman berpramuka 
4. Menyebutkan contoh  kegiatan  yang  mewujudkan  tujuan bangsa Indonesia 
sesuai dengan pembukaan UUD 1945. 
5. Melakukan gerakan nonlokomotor, yaitu bermain permainan tradisional 
“gobak sodor” 
 
c. Penilaian Keterampilan 
  Penilaian : Unjuk kerja 
 
Rubrik Penilaian  
No Kriteria 
Baik Sekali Baik Cukup Kurang 
4 3 2 1 
1 Ketepatan 
dalam 
membaca teks 
bacaan 
mengenai guru 
pramuka 
 
 
Siswa 
mampu 
dengan 
mandiri 
untuk 
membaca 
teks bacaan   
mengenai 
guru 
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk  
membaca teks 
bacaan   
mengenai 
guru pramuka 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk  
membaca teks 
bacaan   
mengenai guru 
pramuka 
Siswa tidak mampu  
untuk membaca teks 
bacaan mengenai guru 
pramuka 
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pramuka 
2 Ketepatan dalam 
melakukan tanya 
jawab antara 
guru dan siswa 
Siswa mampu 
dengan 
mandiri untuk 
menjawab 
pertanyaan 
dari guru      
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan dari 
guru untuk  
menjawab 
pertanyaan dari 
guru      
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari guru 
untuk menjawab 
pertanyaan dari 
guru      
Siswa tidak mampu  
untuk menjawab 
pertanyaan dari guru      
3 Kemampuan 
dalam bercerita 
tentang 
pengalaman 
berpramuka 
Siswa 
mampu 
untuk 
bercerita 
tentang 
pengalaman 
berpramuka 
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk  
bercerita 
tentang 
pengalaman 
berpramuka 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk  
bercerita 
tentang 
pengalaman 
berpramuka 
Siswa tidak antusias 
daalm menceritakan 
pengalaman 
berpramuka 
4 Kemampuan 
untuk 
menyebutkan 
contoh  
kegiatan  yang  
mewujudkan  
tujuan bangsa 
Indonesia 
sesuai dengan 
pembukaan 
UUD 1945 
 
Siswa 
mampu 
untuk  
menyebutkan 
contoh  
kegiatan  
yang  
mewujudkan  
tujuan 
bangsa 
Indonesia 
sesuai 
dengan 
pembukaan 
UUD 1945 
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk  
menyebutkan 
contoh  
kegiatan  yang  
mewujudkan  
tujuan bangsa 
Indonesia 
sesuai dengan 
pembukaan 
UUD 1945 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk  
menyebutkan 
contoh  
kegiatan  yang  
mewujudkan  
tujuan bangsa 
Indonesia 
sesuai dengan 
pembukaan 
UUD 1945 
Siswa tidak antusias 
untuk menyebutkan 
contoh  kegiatan  yang  
mewujudkan  tujuan 
bangsa Indonesia sesuai 
dengan pembukaan 
UUD 1945   
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Yogyakarta,………………2016 
 
Mengetahui,  
 
Guru ,         Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
 
 
Itawati Setyaningsih , S.Pd.      Novena Putri Devi  
         13103241010 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ketepatan 
dalam 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor, 
bermain 
permainan 
tradisional 
“gobak sodor” 
 
Siswa 
mampu 
dengan 
mandiri 
untuk 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor, 
bermain 
permainan 
tradisional 
“gobak 
sodor”  
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor, 
bermain 
permainan 
tradisional 
“gobak sodor” 
Siswa mampu 
dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk 
menggerakan 
gerakan non 
lokomotor, 
bermain 
permainan 
tradisional 
“gobak sodor” 
Siswa tidak berespon 
untuk menggerakan 
gerakan non lokomotor, 
bermain permainan 
tradisional “gobak 
sodor” 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMALB Citra Mulia Mandiri 
Kelas/ Semester : XI/Autis/ I 
Tema   : Profesi 
Sub Tema  : Guru 
Pembelajaran  : 6 (enam) 
Alokasi Waktu : 1 x pertemuan @35 menit 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah di sekolah , dan 
tempat bermain 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Bahasa Indonesia 
3.2 Memahami teks wacana sederhana tentang bidang pekerjaan, sosial, budaya di 
lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 
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4.2 Mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang bidang pekerjaan, sosial, budaya, 
di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 
Indikator 
 Mengidentifikasi isi wacana sederhana tentang profesi 
 Menjelaskan isi teks wacana sederhana tentang profesi 
 Menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara lisan 
PJOK 
3.4 Mengetahui variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, 
dan manipulatif dalam berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola 
besar yang dimodifikasi  
4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non 
lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan dan atau olahraga 
tradisional bola besar yang dimodifikasi  
Indikator  
 Mengidentifikasi gerakan dasar non lokomotor pada permainan manipulatif 
dalam olahraga tradisional 
 Mendemonstrasikan gerakan dasar non lokomotor pada permainan manipulatif 
dalam olahraga tradisional 
IPS 
3.1 Memahami kegiatan manusia dalam aspek keruangan, konektivitas antar ruang, 
perubahan dan keberlanjutan pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan 
pada masa pergerakan nasional sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia 
4.1 Menceritakan kegiatan manusia dalam aspek keruangan, konektivitas antar ruang, 
perubahan dan keberlanjutan pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan 
pada masa pergerakan nasional sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia 
Indikator  
 Menyebutkan profesi yang ada dilingkungan sekolahnya 
 Mendeskripsikan profesi guru 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Menceritakan isi wacana sederhana tentang profesi secara lisan 
2. Menyebutkan profesi yang ada di lingkungan sekolahnya 
3. Menceritakan profesi yang ada di lingkungan sekolahnya. 
4. Mengidentifikasi manfaat hewan bagi kehidupan manusia 
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5. Menghitung aturan operasi hitung campuran bilangan asli (penjumlahan dan 
pengurangan) 
 
D. MATERI  
1. Membaca teks bacaan tentang guru kesenian  
2. Tanya jawab yang berkaitan dengan teks bacaan tentang guru kesenian  
3. Mencari berbagai  macam  manfaat energi di sekitar rumah 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode : tanya jawab, pemberian tugas, unjuk kerja 
2. Pendekatan : saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi/eksperimen, mengasosiasi/menalar,dan   mengkomunikasikan) 
F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
 Teks wacana 
 Gambar manfaat energi  
 Lingkungan sekolah 
i. SUMBER BELAJAR 
Buku Guru Kelas XI SMALB Autis Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 
 
ii. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
 
- Mengkondisikan siswa duduk tenang dan sikap siap 
belajar 
- Berdoa bersama dan guru mengucapkan salam 
- Menyanyikan lagu wajib Indonesia yaitu 
“Indonesia Raya” 
- Guru menyampaikan tema yang akan dibahas 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
  5 menit 
Inti - Siswa membaca teks mengenai guru kesenian.    20 menit 
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- Guru membimbing siswa dalam membaca teks.  
- Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks 
bacaan. 
Penutup - Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 
sudah dipelajari hari ini. 
- Siswa menuliskan pengalaman belajar tentang 
materi yang telah dipelajari 
- Guru membimbingan dan mengingatkan materi 
yang telah dipelajari. 
- Berdoa untuk menutup pembelajaran 
- Menyanyikan lagu daerah “Gundul Pacul” 
- Pemberian tugas kepada siswa menulis di ruang 
tamu di rumah untuk dikomunikasikan dengan 
orang tua 
10 enit 
 
 
 
G. PENILAIAN 
1. Tekhnik Penilaian 
a. Penilaian Sikap : Disiplin, kerja sama, percaya diri 
b. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis 
c. Penilaian Keterampilan : Unjuk kerja 
 
2. Bentuk Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Sikap 
Minggu ke :  .........  Bulan :  ............. 2016 Sub Tema :  ......................  
No Nama 
Siswa 
Perubahan Tingkah Laku 
Disiplin Kerja sama PercayaDiri 
SB B C K SB B C K SB B C K 
1. Insan              
 
 
   Kriteria Penilaian 
Kriteria  Bobot 
  Menjawab 4 kegiatan atau lebih dengan benar 4 
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  Menjawab 3 kegiatan dengan benar. 3 
Menjawab 2 kegiatan dengan benar. 2 
Menjawab dengan jawaban salah. 1 
PedomanPenskoran 
Skor Maksimal   =   100 
Skor  = 
 
Skor Predikat Klasifikasi 
81 – 100 A SB (Sangat Baik ) 
66 – 80 B B ( Baik ) 
51 – 65  C C ( Cukup ) 
0 – 55 D  K ( Kurang ) 
 
   Rekap Skor Siswa 
No.  Nama Skor Klasifikasi 
1 Insan   
 
 
Rubrik Penilaian  
No Kriteria 
Baik Sekali Baik Cukup Kurang 
4 3 2 1 
1 Ketepatan 
dalam 
membaca teks 
bacaan 
mengenai guru 
kesenian  
 
 
Siswa 
mampu 
dengan 
mandiri 
untuk 
membaca 
teks bacaan   
mengenai 
guru 
kesenian 
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk  
membaca teks 
bacaan   
mengenai 
guru  kesenian 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari 
guru untuk  
membaca teks 
bacaan   
mengenai guru  
kesenian 
Siswa tidak mampu  
untuk membaca teks 
bacaan mengenai guru  
kesenian 
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Yogyakarta,………………2016 
 
 
Mengetahui,  
 
Guru ,         Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
Itawati Setyaningsih , S.Pd.      Novena Putri Devi  
         13103241010 
 
 
 
2 Ketepatan dalam 
melakukan tanya 
jawab antara 
guru dan siswa 
Siswa mampu 
dengan 
mandiri untuk 
menjawab 
pertanyaan 
dari guru      
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan dari 
guru untuk  
menjawab 
pertanyaan dari 
guru      
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dari guru 
untuk menjawab 
pertanyaan dari 
guru      
Siswa tidak mampu  
untuk menjawab 
pertanyaan dari guru      
3 Kemampuan 
dalam 
menuliskan 
berbagai  
macam  
manfaat energi 
di sekitar 
rumah 
 
 
 
Siswa 
mampu 
dengan 
mandiri 
untuk  
menuliskan 
berbagai  
macam  
manfaat 
energi di 
sekitar rumah 
 
 
Siswa mampu 
dengan sedikit 
bimbingan 
dari guru 
untuk  
menuliskan 
berbagai  
macam  
manfaat 
energi di 
sekitar rumah 
 
 
Siswa dengan 
bimbingan 
penuh dai guru 
untuk  
menuliskan 
berbagai  
macam  
manfaat energi 
di sekitar 
rumah 
 
 
Siswa tidak mampu 
untuk  menuliskan 
berbagai  macam  
manfaat energi di 
sekitar rumah 
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KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
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PROGRAM BINA DIRI 
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KEGIATAN HOLTICULTURA/BERKEBUN 
 
 
 
KEGIATAN MEMASAK 
 
  
177 
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KEGIATAN TATA GRIYA 
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KEGIATAN KETERAMPILAN 
 
 
 
 
KEGIATAN MENGGAMBAR DAN MEWARNAI 
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